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Rectificación elocuente 
A N T E D I O S Y L A H I S T O R I A 
t a 1 ii¡t.-¡jcnulu de la r i u - r l a d d 
Bol, en cuv/. acción brulal r»<Tcci(') el pre-
gidenlc < • O nsejo, ha tenido su epilogo: 
ima br i l l a : le eoiuiliva íúucbre que reeo-
n c las e..' • . uii ti ionio oriental de pom-
pas y ck I nofes... unas paletadas de tie-
rra fat:ii. ig t ja l i t í ína , eterna, que caen FUÍT 
Uosas, como golpeteos del destino, sobre 
el íé ivlK, < -J iioinlne próeer. 
L a il&pa <]ne desfila, la nntchedumbre 
tpie se ^see lvc , los himnos lúgubres que 
se áptfgañ. En torno del muerto soterra-
dí», la soldad becrpieriana de la necrópo-
l is . . . Al lá , en el cielo, Dios, Juez terrible 
de vivos y muertos; acá, en la tierra, la 
Ilisturi;!. '. vilmnal auí-uslo por cuyos pel-
daños suben y bajan los hombres, oyendo 
v\ fallo Jtótíríérb y definitivo de la pos-
teridad. 
Y ante Dios y nn'f- la í l i s tovia , la socie-
ciedad hui:irn.i h.i -ido reclamada una vez 
ittfts et) el ñ'útjo y rellujo de los aconteci-
íu icnlos rn:, rmnponen la trama múlt ip le , 
cont inúen;; v procelosa del vivir, para 
deducir en-eñan/.as y seguir derroteros. 
«La escena bárbara de la Puerta del 
S"l, pjprn id de tuw sociedad que se dice 
tu l la y li'orc, no sc iá más que un episodio 
Iiislórico. .'l'odys esl .üiios aquí unidos pa-
ra defender á la sociedad contra sus cne-
iñiííos. ' V !as ;/.labras, caldeadas por la 
cmqciótj y ía protesta, del conde de Ro-
xnaiioiíes ifiicron un aplauso fervóroso, 
ctiergico, úé !n Cándara popular. 
E n el S^uj'jstcrio de la Gobernación , jun-
to al salón Convertido en cámara mortuo-
ria, un (IQU^Ú de Canalejas, con los ojos 
arrasados en lágrimas, nos decía: «¿Qué 
quieren c$oá malvados? ¿ N o era mi . . . be-
névo lo con ellos, no represetítaba en la 
fK»lítica e-¡ ;iñola el sinnum de las liber-
tades pú1 " i . <, ap era el iwl í t i co demó-
crata j/or excelencia, á quien su demo-
cracia le llevó á consentir el mitin Pro 
'Fcrrer, aui] oj-oniéndosc sn misma mayo-
ría? ¿Qué quieren entonces? ¡ I n f a m e s ! 
3 Hay que c. /arles como fieras!...» 
Kti ]<» pasillos del Congreso, todos— 
níenos los i:-:(nvidnos dé la Conjunción re-
publicano-socialista—se mostraban enér-
gicos comra las libertades de pensamien-
to... Se nombraba á L a Cierva. . . Se ha-
l laba de r \ . i :é l¿s jaimistas.. . Se oía á los 
clericales c :? respeto, asintiendo á sus 
•iloetriiUiS, ci i nadas de la Maestra Infa-
%ble... 
V enn" '• eslas inipi'esioncs recoc íamos 
nntc el hecho brutal (pie venía á confir-
mar m u . i 'ensar y sentir de siempre, 
frenlc al desenfreno liberal y democráti-
co, europeo y consciciilc. |>ensál>amos (pie 
Canalejas, el verbo de la libertad y del 
antiekricalismo en l í spaña, que desde el 
comienzo de su vida de propagandista con 
aquella falange de jóvenes , que seguían 
á Marios, tanto trabajaron por los ideales 
democráticos hasta ver implantadas ed su 
Patria la libertad de pensamiento, de pa-
labra y de imprenta, el sufragio universal 
y el Jurado, había con su muerte hecho 
b más elocuente rectificación de sus dis-
cursos de propaganda, de su polít ica y de 
su vida, j Qué lecciones m á s terribles las 
de la Historia! 
Rendidos estamos los' catól icos de de-
clamar á todas horas, en la cátedra y en 
el Parlamento, en la tribuna popular y 
en la Prensa, contra las que la Iglesia 
llama liberLades d? /^^rííic/Jn; rendidos de 
oponer toda nuestra acción frente á la 
acción demoledora del liberalismo, que ha 
envenenado las conciencias, ha obscureci-
do fós' entendimientos y pervertido los 
corazones del pueblo; rendidos de oir có-
mo se nos moteja de rcirógrud^a, de tn-
quisidoics. de anliett rodeos... Rendidos á 
la evidencia de los hechos, en torno del 
cadáver, de Canalejas no había persona 
honrada (pie no ños diera la razón, que 
no hablara de procedimientos represivos, 
que no se sintiera clerical. 
¡ Ah ! Si hechos como el atentado con-
tra Canalejas sirvieran para contener á la 
sociedad, locada del v é r t i go de su propia 
ruina, en el camino emprendido. Pero, no. 
Son accesos del momento. Kvidencias cu-
ya ejemplaridad se irá amortiguando en 
el carácter meridional, latino, de nuestra 
raza. Dentro 
Canalejas no será m á s que un episodio 
histórico. . . Se habrá olvidado la lección. 
Se levantará el cortejo de miserias y con-
cupiscencias de nuestros personajes polí-
ticos... Seguirán caminando por la senda 
liberal que les lleva al logro de todas sus 
ambiciones personales, aun cuando la so-
ciedad se hunda. 
Los clericales seguiremos en nuestro 
puesto... 
K n torno del muerto, que tan elocm-n-
leniente ha desdecido su vida y su proce-
der pol í t ico, la soledad de la cruz y del 
ciprés . . . Y allá, arriba. Dios, y acá, aba-
jo, la Historia, con sus fallos traraendos, 
implacables, definitivos, juzgándonos á 
todos, vivos y muertos... 
C . R U Q i ' V J O V V . L A R B E 
Biquiora un tadofecénta; yo eoy católico; poro loe go-¡ la tropa. Desdi" estn ftvha el concilio nació-
bomunka han do gobernar cou la tolerancia QUO W h« estado suspendido. Tremendo tleseu-
m signo oaractorísúoo do ion ÚKOIK*. y coiu'.rmn ' K " io para los admiradores del cégitnen tk«mo-
cia do la ovolucón ley do vula... Poner b e * » A ( ^ 0 A ^ T ^ Í S 0 l ! 
, , / , . • i I trato de abolir la A»ambiea, lo que le Cosito 
ponfaumento y a las ídoos or,n.v;d« a «(H>ndensar IOB ^ {nmo Vikxi{v.UU{.n[v< en j u l i o d e 1909 fué 
obligado á aixHcáf Wi favor ele su hijo Alnik-d 
Mii/ .a, n iño de once años. Ln Noviembre dvl 
mismo año se reunió de nuevo el coneilio na-
cional, que fué presidido por el niño Shah. 
A l JKKXJ ticm.no, el presiueote tuvo que re-
s i^nai , y en Julio de 1910, se formó otro («a-
binete. 
Las naciones europeas jin^icroii á d¡.ii'<>;i 
eión de Pcisia peisonaji.'s de g^TM u-noiuinv 
p o l í t u o , eonse'jeros del Parlamento en los 
neffociofí m á s arduos <!el i>aí,s. 
En^doterra envió ú Mr. Morcan vSlinslcr, 
omínente ItoinlMe de listado, de 10 m capeci-
dad y ile caráeíer firnve y euéigtco.- Mas á 
pisar de su tacto político y de su habilidad 
odios en 1I>H OHin'rilus y á d< tcnii i i iaf lonibloa ex 
ploMiomtj iK!ÍvindK«i.íivn.s en el terreno de Kw lie<liOH... 
Libertad pora la projKigauda, bori/.onU'H aini>lii« 
l>ara Uxlan bus iíbwiH, y cuino rcguludor do osla ac-
tividad do loa wpíritii?, la ley, i la ley siempre?, ga-
mn( izando loa dorechns do las unoe y contenkndo 
bM diMiwisías do k« otr<»8. ¿Quién que no haya por 
dido ol instinto do consorvaciem pivlon.li iá poner di-
(jucw al ínaiHMieuUi obvijo do IMH oiiiniunos y do lo« 
penBWQkvnIOH'.' Kl becbo an*ÍHOcial y perturimdor, 
m'ilo surge, sólo piuxlo aurgir cuando loa cerebros 
KÍCUMI COIOÍ» una bwa qiki cobro elíoj prnvilji , y loe 
abruiiLi, la intransiKtneia on el Poder, la «overidad 
L A S I T U A C I Ó N P O L I T I C A 
Romanones, presidente 
N I O I I E T , M . 
do unaíi loyw rotrÓRrwbw, que inognn la sapiadn h j ;ujmiIlÍHtl.ativa( (1(;tes lnuv ,Kmd£iadas. por 
íra-bertad do peMÚ | do exteriorizar el iH-n.^uuieiito 
do un modo nobb: con la palabra, 
Kl oronista creyó oir todo OK(O miov.iiiK iiti>. cuando 
bato unofl Uonfi como quion dico, conlomplaba en 
GolxM'iKvción el cadáver del Hr. Camdcjtw, asesinado 
por... eaa libertad \w,n\ la eicteriorización del |Kaisa-
mionto. Por una alucinación do Cjo, crcT sorprender 
un movimionto en aquellos labios cáixlenos, quo la 
muorlo selló para siempre, y mo pareció oscuebar 
una voz dolorida y angiistiooa, quo mo decía: 
— i Tú quo mo OÍKLO aquMIo, roo'ifí'íalo eo mi nom-
bro! Fia realidad, un poco tarde, mo ha ensoñado 
lo que no pudo ve-r, lo quo no pu lo creer y... on 
lo quo boy croo, i verdad, oft cierto!.. Proclamar 
la libertad do los propaganda», es proclamar la li 
Ikuiad del crimen; Yo ho sido una víclima do mia 
propia» ideas... 
CURRO VARGAS 
EN E L SALON DE " E L D E B A T E " 
Don Manuel Siurot 
LICÍÍÓ ayer en el rápido de Andalucía . 
Desde Huelva acompáñanle el conoci-
do escritor y arcipreste de aquella ciudad, 
D , Manuel Gonzá lez , y el notario de la 
misma, Sr. Cádiz. 
Esperábanles en la estación el director | puesta para el (•.obienio deinoerático-coii>ti-
de E L DIÍBATLÍ, Sr . Herrera: los propa-1 ;iu iona.'i Nacifiu en que un Shah autómata 
. . . v . ^ . . . . . , .»w..v,, v.v x i ^ ^ . c A v e A * 1. * ' i 1 11 \ * T r* ,,a ,L,K1(lü y gobernado por muchos .s;-lus, 
de unos días la muerte de íía"distas Srcs. Anstizabal , Ro<lriKuez V i - j no podía, sin Kraiuk> trastornos políticos 
será á s   e iso io Hamíl y Requejo, y nuestros redactores, y n ; " '̂r .1IS libertades otorgadas. Pueblo sil 
Notas de sociedad Be la Casa Real 
V.n la Í L " • • i - . . •-• ••piial de Santa PárU-ua 
fta tenido In^aT el enlace de la señorita í)o-
Wes Cicsi i < ••' el Sr. 1). Maurieiodel Am.). 
A¡);'diii;:i:u-; ú los eoutrayentes la lienna-
11a de la novia y el hermano del novio. 
Asist ió distinguida concurrencia. 
DeseaiiU'S á los recu-ii casados muclias fe-
licidades. 
- Ha side, podida la mano de la dist im-ui-
3al señorita 'rerésn Ochoa para unestro qtie-
rido amigo ri abi.giuio 1). Carlos Sauras Na-
varro, adir.iüisti aüo: de este i>eriódieo. 
Alumbramiento. 
• Hit--.d»do.-á ron tcxla felicidad, una 
/lermosa niña la señora doña María Cbapí , 
«a^.ida coi) nuestro epierido amigo y coi.M-a 
ñe ro eil Ita Prensa, el distinguido cronista 
I ) . Enrúúie Casal íheón lioyd). 
A l a neólita se la imiiondrá en la pila bau-
tismal el neihlire de Alaría buz. 
fallecimiento. 
b'.n su- posesiones út Carballino ha ;alle-
eníó el. S i . j - - < i \ r i i á n d e z QwipgVh con 
de de Tafeo Ha/án. 
•JÍStTlhü asid" con la condesa de eííte t í tu-
lo , y de s.H matrinierii^ naeieiou tres bijos: 
1). Jaime, (Unií» Blanca' casada con el coro-
nel Ca\a!canli de Aíl)Mr(|uerque, y doña 
Caftnen. 
\> El tinado t-r.: abogado, maestrante de Ron-
4ta.y. lieai).: . .. innyh; eul í l t ra . 
Noticias varias. 
Se eiiauMur.: gi i ivenuntc enfermo el hijo 
menor de ñuostip qúesida amigo D. Abelar-
do Sánela /. > •an-inet. 
- E l senador D. Manuel (".onzálcz bongn-
ria cnn l inúa cu el mismo estado de gra-
vedad. 
- Ha llegado de Ronda la señora de Itur-
be y su hija Pfc&kU 
' A D R l 
El Cardenal_Almaraz 
Anoche, á las nueve y treinta, en el 
rápido ide A n d a l u c í a , llegó á M a d r i d el 
cmincnlísinio señor Cardenal Almaraz, Ar-
zobispo de Sevilla, quien permanecerá 
tmos días- en la corte, antes de continuar 
KU viaje i K'>ma. 
A saiudarlc á la estación acudieron 
nuestro director, Sr. Herrera, y una Co-
misión de la Asociación Católico-Nacional 
de Jóvenes Propagandistas. 
En el aiit(móvil del conde de Malladas 
dirigióse su eminencia á la casa de dicho 
s e ñ o r , en d<nidc se hospeda. 
, Ei, T)KnvrK reitera al eminentísimo se-
m Cardenal los votos de sn m á s fervien-
te adhes ión . 
EH CUARTil P L A N A 
NICOLÁS 
NICKLEBY 
S. M . el Rey estiuo ayetcon su ayu lant;-
Sr. bcliagne en Cab-ilk-ri/.as e\amiiia"ndo va-
rios potros. 
- -Ayer cumpl imentú al Monarea el ex p: t -
sidente de la Rcpúbl ic i Argentina señor 
Pigueroa Alcorta. 
Fué á desnedirse de S. M . , pues ay-r 
mismo salió para su país con sn espgsa v 
sn hija. 
El Sr. Figncroa Aleorta maicha muy r . i -
t isíecho de su estancia en España . 
— E l Rey ha recibido expresivos felegía-
nlas de pésame por el asesinato del señor 
Canalejas, del presidente de la Repúhü ,1 
]x>rtiignesa y del ex presidente de Méji.-., 
I ) . Porfirio Díaz. 
—S. M . el Rey solió ayer en automóvil 
t on la Reina Victori: ; , dando un paseo pol-
la Casa de Campo. 




Unas palabras de Canalejas. 
A l.i bora.cu (jne couiioUtH» ú oücribir oslas cuar-
tillas, so aw>nii.i yiK' el ODOtta de Romanones CQ 
pivtiitk'nto del Consejo do luiuistros. La sigmíioa-
r K i u (kiauciátiea y e\|wn!íiva del nuevo i)ios;.l. iil ', 
|H,IK' en el ámino do lodotí una torriblo duda. ¿Con-
tiauodi d Poder público lolenimlo t*)u« brutales i)ro-
luigamlas que hace la cobaixlía, llenando uu acta 
|K>I- ceciulo? ¿ Sega iremos viviendo bajo la eterna 
auieiwiz» de la Umibo, del nit> ó del puñal 
E l ira. . <• (oiuiilcl •. (lo'imlivo. lolundo, do «ea 
política conteníporizíulora y tolerante con los cle-
mouto« avanzadúfl y (li-.ilvc.iitcs mw capitanean Pa-
blo Iglesias y demás Hembradorw de odios, lo ha 
reconocido España enhn-a. El cadáver del infortuna-
do político deaióciata, víctima do esas propagan-
éoM asefcinas. que tuntas veces autorizó, con el ino-
jor desea, sin duda, constituye el supremo argu-
mento para p^dirj más aún, para exigir una mino-
dia.fca y absoluta roctilicación de iirocodimientos. A 
este propósito viene á mi meinoria unas palabras 
quo escnelió do los propios labios de Canalejas, on 
una «interview» que celebré con él, á raíz fio consli-
tlríne en Navarra el famoso bloque liiieral-democríi-
tico. En un dcpaitamemlo del exprés, ugn ü.ba 
Canalejas á San Sebastián- con un grupo do amigue 
IKtlíticos, Kamvo, Villanueva, Rndrigáfi.v y el mar-
qndfl ílt \'aklflenazo. Evi una bermosa mañana do 
Se^tiombiv .. Pauudon i no bi/o á Canalejas los ho-
Doroa do uiui enlusiasla despedida: pero el infortu-
mido presidente iba contení(» . soñamb) cou un irn-
también propagandistas, Src-s. Rotlland y 
INIcirás. 
E l Sr . Siurot, (pie es uno de los miem-
bros m á s importantes de la Asociac ión 
Catól ico-Nacional de Jóvenes Propagan-
distas, y el S i . Cádiz , se hospedan en la 
Pcut.ión Doréc, y el señor arcipreste de 
Huelva, en la casa de su particular y an-
tiguo amigo, el coronel de Artillería de la 
Armada, Sr . Escribano. 
Son muchas las personas que de nos-
otros han solicitado la correspondiente 
tarjeta para asistir á la conferencia men-
cionada. 
l í n U e los que concurrirán figuran, ade-
más de otras distinguidas y significadas 
personas, el eminent í s imo Cardenal Pro-
Nuncio y el señor Obispo de Madrid-Al-
calá, y no sería difícil que también con-
curriese el eminent í s imo Cardenal A l -
iñara/.. 
.Vuestro salón, pues, presentará un as-
pecto brillante y solemne. 
l a cultura del Sr. Siurot, su dominio 
y profundo conocimiento de las cucstio-
Oespachando con ol Rey. 
A Ift hora á (pie ordinaiiamente sn -le re 
eihir el Rev al jefe de su C.obierno. llegó 
al Palacio de Oriente el Sr. Careía Prieto. 
Ea ansiedad era grande por lo que el pre-
sidenlc tnteCtOQ pudiese deeir. De sus pala-
bras esperábamos los periodistas ver surgir 
una situación polítiea (kdiiiida, concreta, que 
disipase toda nebulosidad. 
Pero el Sr. Careía Prieto defiaitdó nues-
tras esi>eiaiizas.-Nada, ó easi nada, dijo de 
interés , y despidiéndose de nosotros, subió 
al ascensor. 
Eos comentarios continuaron surgiendo 
por todas partes, flotando en la atmoslera. 
Crecía la ansiedad. 
—¿ A (pié hora vendrá el conde de Roma-
nones ?— nos p regun tábamos . 
Pero la pregunta qued ib i ineontest ida. 
Y precisamente de esta visit a vivíase (pie 
saklna la Noticia sensaeional de la constitu-
ción de un C.obierno con carácter definitivo. 
Pasando el tiempo, siii>ose qiK' esta entre-
vista, señalada para las doee, habla sido 
aplazada. 
El punto (pie apire* íi más obscuro era 
el refeietite á la actitud en (pie se sup n í 1 
colocado al conde de Romanoii; s. 
Parece (pie éste había tnatitfestado que 
sólo apoj'arw un. Crobierno presidido por el 
Sr. Moret, si bien se aseguraba par otros 
(pie I ) . Segismundo había tratado de perMi 1-
dirle sobre la convenienei.i de coooerar á la 
CDiiliiuiidad de la sitimeión interina presi-
dida por el Sr. Careía Piietn. 
Es posible que el .Sr. Moret h ibl tsc al 
conde de* Komanoues en e>te sentido; pero 
desde luego ade lan tó poco, poique el conde 
de Romanones pers is t ió en sostener su cr i -
terñ». 
Sale García Prieto. 
El Sr. Garda Prieto salió de despachar 
con el Soberano á las doee. 
Eos periodistas le rodeamos, inquiriendo, 
mejor dicho, tratando de inqui r i r noticias. 
E l marqués de Alhucemas manifestó tpie 
educación y cultura convenientes, el p^rsa 1 la situación política aún no estaba re.-uelta. 
tu. comprende el significado de la nolabrai —Yo agregó—he repetido á S. M . lo que 
antonomín. Otra de las causas alegadas por ya tuve el houor de decirle. Esto es, que. 
el escritor mahometano Syed Amcvr A l i en ¡ estimando necesaria la cont inuación en el 
carta reeie'ileinente dir igida al Times, es Poder del partido liberal, por exigir lo 
sus coorpatríotas ingleses, Mr. Morcan 
casó, siendo snplantulo 411 su alio oficio por 
M . Mornard, belga de nación. 
Hajo la dirección de Mr. Shuster, la cues-
t ión financiera comenzó á arreglarse y la 
adminis t rac ión ganó en todos los sentidos. 
En este estado las cosas, Rusia, prctext ni-
do protección de sus inteiese>, puso t u el 
j Norte de-Persia 25.000 hombres; Shuster fué 
expulsado y el Parlamento disyelto. Desde 
este tiempo, el pillaje y el bandolerismo 
reinan en Persia. Y para proteger asimismo 
sus intereses, esi>eeialmcnte en el Colfa pér-
sico y en la roña del Sur de Persia, Ingla-
terra puso en Octubre del mismo año IQIO 
an Cuetpo de Ejéreilo. Ea C.ran Piel oía 
exigió además al enclenque- C.abinete ]iér-
sieo restablecer la seguridad de las vías de 
comnnieaeión en el Sur en el t é rmino de 
tres meses. 
Mas, á pesar de todas las rcelatnaciones 
y amenazas, ya de parte de Ingi i ten 1, va 
de parte de Rusia, el pillaje y el baudole-
rism > reinan en toda la comarca', y ni el 
Parla mentó , seceionado en diversas fracció-
m-s onlítieas, n i el .Shah, niño sin energías 
físicas y sin cualidades gubernativas, pue-
den reprinur los desmanes de los banUMkw 
y salteadores de caminos. Ea C.ran Pretafm 
reclama 40JX>O libias esterlinas como indem-
n i / ü ión por perjuicios causados á subditos 
Doble parece ser la causa de los distur-
bios en Persia. Es la orimera el cambio re-
pentino de régimen. Peisia no e>t iba dis-
que á Persia no se le ha concedido ni tiein^ 
po ni ojíortunidad para poner su casa en 
orden. Eas continuas amenazas é incursio-
nes de Rusia en el Norte, y de fnglatem) 
en el Sur, h m ¡xual izado la acción guber-
i ia ' i \ . t de los C.ahinetes que desde la intro-
ducción del nuevo régimen se han ido rápL-
dameute sucediendo. 
la legalización perentoria de la situación 
económiea y la firma de un Convenio ínter* 
nacional, teiteralw mi 
á cualquier C.obierno que se formase del 
partido. 
Yo, señorea Icnniiu», be creído que esto 
era lo patr iól ieo, y m i patriotismo me ha 
¡ inspirado al hablar á S. M . 
Sea de esto lo que se quiera, el hecho i n -
concuso é innegable es que Persia, desde! 
baee se:.-; añns, está en un estado de anar-
quía . V para tratar de futuros posibles arre-¡ la conferencia que el e.m le de Romanoaes 
, há- debía celebrar con S. M. £ glos, M . Sassouoff, ministro de Rusia
liase en Inglaterra confeienciando con sir 
Edward C.iev. 
n R O W \ f \ G 
Mtdrds, Noviembre i on . 
* • • <mmsma 
EN CIUDAD R E A L 
T r e s p e n a s d e m u e r t e 
POR TIÍLIÍGRAI'O 
Causa célebre, 
CrnoAD RicAf, T̂ J. 21,13. 
nes ,,e(I;lgóKicaS, y fervoroso son.ir c , í t & ^ S S ^ t í ^ , 
católico, dan por descontado el éxito de,'''^simito rcaceido en el cercano pueblo de ro-o^i i--,(.l 
La actitud de Romanones. 
El Sr. Careía Prieto cont inuó diciendo que 
l  in  iñ -
al medio d ía , se 
había aplazado. 
Sé , no obstante, que el presidente del Con-
Ivt Rey cont inuó el Sr. ('.arela Prieto— 
volvió A l e í t e i a J i n e su eonlianza, que ya 
a g i a d e r í , pero que deelillé. 
—¿ Ivutonces... ? 
—A las dos y media vendrá el conde de 
Romanones. 3' S. M . le encargará de f o t m u 
Gobieruo. 
- - ¿ A c e p t a r á el conde? 
- S I ; y aún puedo decir á ustedes qiift 
casi seguramente á la presidencia de la Cá-
mara ponular irá el Sr. Moret. 
También nos dijo el Si . Careía Prieto (pie 
el Rey le había prífgnfttado si con t imiub» 
formando parle del C.obierno. 
—He contestado á S. M . que si el Rev 
y el piesidenle del Consejo lo consideraban 
necesario ó ennveniente siquiera, yo loini ' 
ría parte, no de este Cobierno, sino tambiéit' 
de euakpiier otro. No obstante, he expues 
to á S. M . (pie seguiré en análogas eoadi 
cioues en que estaba cu el C.abinete ú l t imo 
esto es, reservándome la libertad de dimi 
t i r una vez aprobados lois presupuestos d(V 
Ivstado y ratificado el Tratad.) con bVineia. 
Romanónos, presidente. 
A bus dos y media en punto llei^ó al Reíd 
Palacio el conde de Roinaiumes. 
A l descender del automóvil le pregautt-
mos: 
• — ¿ P o r (pié nos engañó usted antes, señof 
conde ? 
—Perdón, s eño re s ; bav cósas cp.ie en (k?-
terminados momentos no se pueden decir. 
— ¿ T r a e usted algo? 
— Mucho frío en las manos, señores, perc. 
las nvanotí vacías. 
A las tres sal ió , después de la en t iev is l i 
con Don Alfonso. 
—.Sea enhorabuena, señor presidente—di-
jimos. 
—(.raeias, señores. He sido, efectivamen-
te, honrado por S. M. con el eiie.ue..» (k 
formar Cobierno, que 'he aceptado. 
— ¿ C u á l es la composición del nuevo Ca-
binete ? 
—Yo desearía que el Cobierno queda .c 
constituido como está . Claro que el Poder lo 
he recibido incondicionalmente; pero mi n 
tención es no tocar á un ministerio, ni .'• 
una subsecretar ía , ni á una Dirección gene 
ral . I l a s t i l(v. candidatos en las ekffcioact 
parciales que habrán de celebrar^ s -¡án Eori 
^ . " ^ • " ' V . ' " 1 " ; mismos que el Sr. Can dejas designó. 
' ^ . ' T . ! ^ v A el conde de i S m a n S tuvo m 
recuerdo respetuoso para la memoria de. 
Sr. Canalejas. 
Canalejas es insubstituible añadió.—Yi* 
be de ser un continuador de su política. A 
la Pren.Ni t r a f i l é de facilitarla su labor; perc 
yo necesitaré de la benevolencia de estedes. 
No podré imitar á Canalejas. Yo DO p o b é 
hablarles á ustedes on discurso lodos IM 
d í a s ; habré de l imitarme á d n á usté i . 
las noticias. En veinticinco años de vida 
política, nadie ha podido creerme un De-
móstenes . y el hecho de sentarme á la 
(pie apoyará toda sitúa 
cióu liberal, menos una presidida por mí . 
Por mí ¿a r te , yo estoy «bspins to á coope-
rar m o d o t a m e n t é á la ..br i" deP Cobierno 
presidido por el Conde de Romanones. 
A Estado. 
No dijo más el S i . Carda prieto, y se 
despidió de nosotros. 
Desde Palacio marchó al Ministerio de 
Estado para hacer varias corrreecinnes en 
t . t b i rn.) ; 01 un c i i n u n de sangre. 
Romanones en casa de Moret. 
De^de E.'acio dir igióse el presidente del 
C ns j | 1> eatté de doña Blmca ¡. Xifr 
vana. Sus deseos d a n de visitar al Sr. Mo-
ret, ceta (pie no pudo .'ou^cguii por no h > 
liarse en su oemk i l io . 
E l presidente del Consejo tornó enlo. . 
á su hotel, donde le espeiaban muchos di-
estas conferencias 
Hoy, hasta la una de la tarde 
miarán faeililándose en esta Administra 
eión las tarjetas de entrada para nuestros 
suscriplores. 
Sean bienvenidos nuestros distingjuidos 
huespedes. 
Manzanares el 2?. de Enero de i g t t , 
| Eos procesados solí: Miguel Caliu'4>, apo-
?. con t i - dado Horgueta; Florencio Reinado C m HIK'-H, 




Un poco de historia. 
Alevander VVilliam Kinglake , el céleluc 
autor de «The Invasión of the Criiuea», pie-
dijo en su famosa obra, que lo., ingleses pon-
drían su pie en las márgenes del Nilo y asen-
tar ían su trono en la sede de los fieles. Mu-
chos años hace que la profecía se consignó 
en tetras de molde y , aunque, como todos re-
conocen, en asuntos polít icos é intemaciona-
les el oficio <le profeta está sujeto á lamen-
tables engaños , el caso actual, sin embargo, 
demuestra lo que la habilidad y el ingenio 
de un hombre pueden prever de un futuro 
relativamente próximo. Ca primera parte de 
la profecía, consignada hace ya años que se 
iprovechando la obscuridad, se disfrazó uno 
con ropa de mujer y {/cnetró en la (ocina 
de la casa, destrozando los cráneos de los 
csjx)sos con un mart i l lo . 
También mataron á una sobrina de las 
esposos, que venía de devolver una botell 
a una vecina, esta n iña sedo contaba once 
anos. 
Eo> criminales Horgueta y Cañamón se 
babían escapado días antes del presidio de 
Ceuta, donde estaban sufriendo comkn.i per-
petua jíor otros c r ímenes . El bárbaro hecho 
fué con intención de robar los ahorros al 
inatrimonio. 
E l jurado ha fallado de conformidad con 
el fiscal, condenándoles á la úl t ima pena á u T . C s 
todos los pi'oecsados. Estos recibieron, la sen-! 
tcncia con una serenid el y cinismo ¡ttCOU-
cebihles. El público ha aprobado el fallo del 
I r ibnna l popular. 
la copia francesa del texto de! Tratado fran-i Pû a.''ÍOá >' W^dore»» amigos suyos, que lé 
felicita ron. 
Según antes nos había manif-esuul >, se' de Romanones d e J u a b i á tv»-
propouía rnbriearlo tan pronto convin'iese! cllIe 110 Vl*rís aceptar estas f eüJ t a -
con el Sr. Ceoffray la hor 1 para la ceremo-j c'01,cf;' V01 ':is dcdorosísiinas ciieim>t.im-. 1. 
ni ), ceremonia que, ñor ráspelos á la me- clue fií^' u ^ venido á determinar su subid 1 
moria del Sr. Canalejas, carecía de solem-|al l ' 0 ^ -
nidad. Después ratificó su p n p ó s i l o de cent!-
• Cuar to nos despedíamos d e r m a i q u é s de i,uiar la política caiulejistu, y de ¡n .euv ir 
Alhucem, s salía d . Palacio S. M . el K r y , I0!110 el Cobierno quede constltofdo tal y 
« que, seguido del general Echagüe , fué á la como ^0 esl*l**»i »to aceptando la dimisión 
^ Casa de Campo á \ l a r un paseo. '<]q n ingún cargo oficial. 
1 m u m m i u 
POR r n i a í c u A F o 
R 'MA . rp 20. 
A las diez de la mauaua se ha edebrado 
la piimera sesión de la Asamblea de Unión 
Dosible, roo m Navmra bUnd y nvanz.-ulfl... «Cu-, Sc ¿Jyfgi^on a\ shah, pidiendo gobierno, se-
rro WnÉW* iba en d iinsiiio dciiariniiM nto y Qi"- Lrún las lincas de los que en Europa rigen 
BD npicivi-hai- .Kiudla. ncnsión pañi, una «interview».... ]os destinos de las naciones. El Shah, aterro-
(';nnl.'i,is bullí.» w>n «Cimr» Var-Mn» dnranU» una rizado por bus amenar.as, y amedrentado por 
líflnf, y MÍWW-.I ¡icrad-iblo ptóticí VVÁÓ « inionum-! las multitudes, concedió al pueblo un con-
ciumplió. Des<1e el año 18S2 ' inglatemi rige | Apostólica 
l>ráeticainente los destinos de Egipto. So pre-1 T T ^ I ^ 1' n r ^ , 
texto de mantener el orden y proteger los i ' EreScnt;^lf>" de los diferentes 
intereses de loa súbdi tos br i tánicos, la Cran ^lul)0S' 011 los ciut: sc I 'alhbau representan-
Bretaña desembarcó sus tropas en Egip toJ tes (le todos los países europeos los secre-
que hasta el presente con t inúan eu posesión tarios leyeron el programa de la Asamblea 
de las margenes del Ni lo . . . . l h ^samona 
Ea segunda parte da la profecía lleva ca- ly 18 coniuni««clo"cs recibidas respecto á 
mino de cumplirse, y á no ser por causas 'os temas. 
que analizaremos más abajo, tiempo hacía Se hizo historia de la Unión general v Ée 
( ^ I n g ^ r ^ a r a t a b a s i f e á g m l n s e n e l t r ^ c-ada Unión nacional, muy brevemente 
110 de los heles, dominando q i m ú ivor conirdc- « . , , ' y UILXL,n(-lue. 
to á Persia. 1 A propuesta del párroco de la Magdalena, 
Hagamos un poco de historia. El estado'('c Sevilla, se acordó usar en toda la Asam-
aivárquico y revolucionario por que atravic-, bka la leiif t ia l a t i i n 
'•"s r,Wto8 CSi':no'-s ~"con 
que ha estado en boga en las naciones mu-i10* Cardenales Rinaldini y Vives, 
sulmauas, y abogaron, cu consecuencia, por n — • • 1 i ¡ n w . . 
el régimen representativo y constitucional. 
pnla. MU ota)*) do i i -n . l!,ibí:u,u« lleudo k l a ^ i l i o nacional. Ivn establecer las bases de 
esta magna Asamblea t ranscur r ió más de d.; AklisiM. Miu-bii-;, gánclifgliond C'*ÍW i " - un año. El concibo nacional no pudo reunir-
Para las niobjas Osrnarias de ToleÉ 
Snsci ipción abierta por Er, DKMATIV á 
beneficio de las Religiosas ReinaK'as. 
De doña Manuela Mar t ín , .? pesetas. 
Eas y») pesetas de qitc d á b u n o s cuetda 
fueron remití trf.mnUw, dfi«:»M< «d Si . Cimniciss; jicro «u muerto hastu fims del año 1007, La reunión 'mo- ,en nuestro ntnuero d e a y e r 
¡H-ágica ÍIA ovocado on mí el ivciierdo ñ» cslii» -pala 
liras quo voy n copiar: 
—Puedo uslod déoslo, yo no soy un «loo, ni ftim en parte destl uído y en parte saqueado |Wr^üí>aU« Coll, 
délo fué disuelta en Junio del año siguiente, das, no como dijimos, por la tes tamentar ía 
y el edificio destinado para las reuniones fué de doña Rosario Coll, sino por la de dona 
Romanonss en Palacio. 
Por fin, con a lgún retraso, ¡legó al Regio 
Alcázar el conde de Ron;anones, quien apre-
suradamente subió á la ean-.ar 1 de S. M . Ea 
entrevista duró poco más de inedia Ijora. 
A l salir, preguntado rvor los periodistas, 
manifestó que había llegado retrasodo por-
que Ic fué comunicado tarde el llamamien-
to de S. M. 
—¿Pía hablado usted con el Rey de la so-
lución del problema polít ico? 
—St, señores ; á eso he venido. 
—é V esta solución. . .? 
Se la dará á ustedes el Sr. Carcí 1 Prie-
to, (pie vendrá de Vm moinento á otro. 
El conde de Ronmiioiies, demostrando te-
ner prisa, se despidió do nosotros. Antes 
de llegar á la puerta del Pr íncioe, llegó á 
Palacio el Sr. Careía Prieto. 
A l eneóntrarse frente á frente ambos p,,-
lítieos, se detuvieron y saludarnn. 
l/os i>eriodistas formaron corrillo en derre-
dor de los presidentes. 
Entré ellos se desarrol ló un brevís imo diá-
logo. 
—S. M . le espera—dijo el conde.—Después 
de oírme ha juzgado necesario hablarle, y 
para eso le llam 1. 
El Sr. García Prieto contes tó: 
-Pues yo ya he dicho á S. M . lo que te-
nía que decirle. 
Sê  estrecharon las manos. Romanónos su-
bió á su automóvi l . Care ía Prieto sc dir igió 
al ascensor. 
Antes de partir, el conde do Romanones 
aseguró que volvería á Palacio á las dos y 
media. 
—;Para formar C.obierno? 
—No sé, señores ; estas cosas no se resuel-
ven de una pluumula. 
Y dió al chauffeur las señas de la casa 
del Sr. Morc-l. 
El Rey y García Prieto. 
No habían pasado muchos minuto.-; cuan-
do vimos aparecer de nuevo al Sr. García 
Prieto. 
Le interrogamos. • -
—Ea entrevista ha sido» como ustedes ha-
brán visto, brevís ima. Yo he repetido á Su 
Majestad lo que esta mañana 1c dije, acon-
sejándole que llamase al Poder al conde de 
Romanones, rei terándole mi propósito de 
apoyar cualquier s i tuación liberal, pn( 
•que en ías circunstancias actuales todos los presidente del Consejo al conde de R01Í1 
' • ues Me lo ha dado el presiden e 
Algún periodiota malicioso supiiáo que 
monárquicos debemos « i t a i al 
Corona« 
lado de la
«Aciuí • decía el conde sólo há ornirridd 
una desgracia, que nunca llorareinos tcefe 
taute; que lia desap uveido la figura gran-
de de aquel patricio que se llamó Canalejas, 
y (pie viene á snbsl i tni i lo quien, como yo, 
no tiene meiceimientos para desempeñar 
tan alto puesto.» 
Moret en casa de Romanones. 
D. Segismundo Moret estuvo en ca ei K-i 
conde de Roaianones, 
Ea entrevista fué de alguna duración, v 
acerca de cl'a se guardó en los primeros mo-
mentos injusi-ifieada reserva. 
Luego se supo cpie el-conde de Romano-
nes, después de dar cuenta al Sr. Morfet'de 
(pie ya bahía estado en su casa, para .sa-
ludarle, solicitó su ooopc-jación, rogándole 
aceptase la presidencia del Congie.-o. 
No se cono.en detalles de esta eoi-versa-
i :ón. El conde Románenos , dijo que en un 
principio el Sr. Moret, se mostró algo rea-
cio á aceptai ; poro que al fin, y cediendo í\ 
sus reiteradas súpl icas , aceptó el alto earg 
si bien aseguraudo que lo hacía en prueha 
de amistad á la persona del eojulu de Roma-
nones, y realizando un verdadero saciili-
cio. 
El conde se mostraba agradeeidísiaio al 
Sr. Moret. 
La J ira. 
Para las seis de la tarde osl.-ba señala ' 
da la ceremonia de la jura d.-l nuevo Go-
bierna 
El conde Inbía dicho á la Prenda nue al 
cabo, asist ir ía el S i . Cauda Piiolo.' como 
presidente saliente, y el ministro de Gi 1-
cia y JnstlCfS. 
Veinte minutos antes de la hora 11 «a: 
al Palacio de la plnz.i de Oriente los "e i 
res conde ffc Rouianones y Aria-
randa. 
ka j u M se prolongó. A las siete moifoil 
minulos s dió el Sr. Arias de ?•!iian-].:.' 
- ¿ Uué hav, señor ministro? ; l l u i j u -
rado ustedes? 
Sí, señores. 
--¿ Y el presidente? 
Se lia quedado an iba, i " . < s .-iU m i . ; suíl 
respetos á S. M . la Reina niadie. 
Como advi r t ié tau ios que el ministro d.t 
Gracia y Justu-ia era gortadlpr de un doc i -
mento, le intei idgamns: 
—¿ Qué es eso, i) Di. j o ? 
•El decreto firmado p.^r S. M iií.r.ibiandr 
1:011 
^íl-
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• — 
t locrí to iba á la imprenta de la Gacela. Y 
oigo donoso dijo de la precipi tación del cou-
úa cu cumplir su t t i i n i t e . 
Dsclaracioíies üe RomanoncG. 
A l aparecer el conde en el zaguán de Tíú.-
210, le leLL-aron los periodistas. 
: vñoies— d.ijo el providente—he tardado un 
pocu en salir, porque después de la ceveiuo-
nia de la ju ta , lie estado saludando a la real 
íamil ia . 
ü l Gobierne ya esAá coiustitnido, porque 
los ministros, todos quedarán , incluso el se-
ñor Villanu^va, á quien si bien no he visto, 
c s i - j t o ver ahora, si como creo va á mi c.is;i, 
donde ahpra mismo hemos ele reunimos to-
dca para celebrar un Consejillo, ó mejor, f in 
cambio de impresionas. 
Mañana , á las once, vendremos todos a Ta-
lacio, pues tendremos Consejo cen el Rey. 
— f L u á n d o se reanudan las cesiones de 
las Cámaras ? ¿ _ Í L ^•.••'l¿irv j y ' • ^ . 




Fuera de'cste cargo, iu> l.ay que pioye.r BÍOOrafia Úd RomanOilOS 
nin ahí otro, norune yo quiero que todo queJ^ "'"s.1 «• 
coino lo ha dejado Canalejas, hasta tal punto, E l señor ooade.de Komanones, queseaba 
oiie el dominco en que se celebran unas efeo- de ser nombrado presidente del Lousejo, na 
Sottes c e r á n l . A candidatos del Gobierna, les; ci6 en Madrid en 1863, matr iculándose muy 
a m i - e r q u e él des ignó. | joven en la Facultad de Derecho y obtemen-
RCsT^ cto á la conducta del Gobierno, me rfo el t í tu lo de doctor, 
propongo amcldarme completamente á las F n 1888 fluí por primera vc^ e l e g i d o ^ a n 
normas del Sr. Canalejas. 
ayer al hotel del coiule de Roinanones, fué 
uno de ellos el subsecretario de la Presiden-
cia, Sr. Zancada, que se puso á las órdenes 
del nuevo jefe del Gobierno. ¡ . 
F l conde de Remangues le dijo que su mu-
co deseo res-oecto de él, eia el de que porma-
nociese en el cargo (pie el Sr. Canalejas le 
confiara. 
E l conde de Romanone», para demostrar ai 
Sr. Zancada que seguía ccrisidciándole como 
subsecretario, le c n l e n ó que extendiese el 
decreto nombrándole presidente del Consejo 
y la comunicación citando á los ministros 
en Palacio para celebrar Consejo. 
Honores y mercedes. k ' 
E l Gobierno ha hecho suya la iniciativa 
d d Sr. Purell , en homenaje de respeto 
la -memoria del Sr. Canalejas 
A < ste efecto, el (íobiei no resolvió y ha 
ratificado este propósito en el nrimer Con-
sejo celebrado, presentar á las Cprtes un 
le ley concediendo á la señora é l u -v -1 proyecío d  
C¿ cosa decidida que el Congreso, jos del Sr. Canalejas, el marquesado de su 
rá el vSr. Moret, que ha tenido la apellido, y pensión vitnlieia análoji'a a la eon-
í prestarme su valiosa cooperación, cedida á ' la viuda del general r m n . 
L A 
Tres años he presidido el Congreso, y he 
inos estado en un todo coníonnes é jdentm-
Ahóra , nuestra primera labor seiú solucio-
nar la cuestión económica, y aprobar los prc-
BttOWiBtoí». tanto el ordinario como el extraor-
d f f f i - v ciespués llevaremos el Tratado-eon 
Francia para su ratificación. 
IHceuntado el conde por la suerte que co-
r re r ían los provectos de ley sobre Man-
conuiicMades y sobre la cuestión ferroviaria, 
Ü1J-^Como hombres al estilo de Canalejas, no 
Fe encuentran muchos, ni su capacidad men-
ta l es c o m ú n ; claro es que yo no soy tan 
osado, que pretenda sustituirle. . 
Respecto á esas leyes, veré la opinión que 
tienen mis compañeros de Gobierno, y des-
representar en Cortes el distri to de (itiada 
lajara, el cual desde esa fecha no ha aban 
donado n i una sola legislatura. 
Nu ta rdó en desempeñar diferentes cargos 
de importancia polít ica, siendo además nom-
brado alcalde de Madrid, y más tarde y su-
cei-iv .mente, ministro de (íracia y Justicia, 
Ins i iuee ión públ ica . Fomento y Goberna-
ción. . . • , 
F u los momeíi tos del asesinato de su an-
tecesor era presidente del Congreso de los 
diputados. 
¿Que se retira Lerroux? 
Por manifestaciones de personas que lo 
han oído decir á otras allegadas al jefe del 
partido radical, hemos sabido que el Sr. Le-
rroux tiene el propósi to firme de renunciar 
su acta y abandonar para siempre la vida 
p u é s exploraré el estado de ánimo en. que se ^ . « - ^ 
encuentran las minor ías parlamentarias. ^ 
'o no he de ^ y te recoge-
programa del partido l^eia^, > _ni^estamen ; ^ Dersonaa (|ltc nos ia Coniu-
te procuraré realizar una ' lab^r ú t i l , con ^ ¡ " ^ ^ ^ ^ S 1 í f A c u d a s cono.ohicni-
h ^ a c e p t a d o el cargo de p r e s a n t e tos .1 Sr. ^ ^ ^ 
E l ministro de la Gobernación, Sr. Barro-
so, dijo esta madrugada que en el Consejo 
celebrado en casa del conde de Romanones 
se comenzó por dedicar un recuerdo car iño-
so al Sr. Canalejas y ratificarse el Gobier-
no en el propósi to de otorgar á su viuda 
una pens ión , que se cree será de so.ooo pe-
setas anuales, y un t í tu lo nobiliario. 
Di jo t ambién el Sr. Barroso que como el 
lunes h a b r á que cumplir el t rámi te de dar 
lectura del decreto nombrando presidente 
del Consejo al coudc de Romanones, no po-
drá elegirse presidente del Congreso hasta 
el martes. 
Los republicanos. 
wSegún parece, los republicanos no varia-
rán su norma de conducta, al reanudarse las 
sesiones de las Cámaras . 
Su actitud será la que hasta aquí han te-
nido, no poniendo obstáculos insuperables á 
la labor del conde do Romanones. 
Su opinión respecto al Gobierno es la de 
que el Gabinete Romanones constituye una 
si tuación transitoria, que acabará al termi-
¿ u s c a r orientación y dar á la publicidad pla-
ces y proyectos de 'iniciativa propia. 
Consejillo. 
'A las siete v treinta, y en el hotel que en 
el Paseo de lá Castellana posee el conde de 
Romanones, celebró anoche el nuevo Go-
bierno el primer Consejo de ministros. 
A las nueve de la noche, el Consejo se dio 
por terminado, y el coude Romanones fa-
cil i tó una referencia de él á los periodis-
tas. . . 
«Ha sido este Consejo—comenzó ciicien-
< lo-uno poco m á s extenso de lo que yo me 
supon ía . 
Como era lógico, les ministros me lian 
informado al detalle de los asuntos de sus 
respectivos departamentos y de la si tuación 
en que se encuentran, y en esto se ha pa-
sado, como ustedes hau visto, bastante 
tiempo. 
No hemos tomado n i n g ú n acuerdo; he-
mos convenido, como ya dije al salir de F 
FERRA 
EN L 0 3 
BALKAIES 
POR TEUÍÜIlArO 
P r e p a r a n d o l a r o v o l u c l ó n * 
PARÍS 14. 9i30' 
Dicen de Constantinopla á la Agencia Ha 
vas que parece ser que el Comité turco tra-
ma nu complot para hacer estallar la revo-
lución, 
A la misma Agencia comunican de Sofía que 
el periódieo ministerial Afir dice que los tur-
cos trataron de salir de Andr inópol is , te-
niendo que retroceder después de cinco ho-
ras de combate. 
E l c ó l e r a . 
PARÍS 14- IO-
' Dicen á la Agencia Havas desde Constan-
tinopla que el cólera se ha propagado 
de modo terrible en las filas turcas y que 
han contagiado á la capital los heridos pro-
cedentes del campo de operaciones. 
En Hndemkeur hf\n fidlecido -45 personas, 
y en San Stéfano ha hecho tales estragos 
entre la tropa y la población, que muchos 
vecinos han huido precipitadamente de la 
ciudad. 
Kn territorio servio también se ha presen-
tado la terrible enfermedad. 
¿ A r t n i a t i o i a oonoedlt la é p e t i o í é í i de 
T u r q u í a ? 
SOFÍA 14. 
Sábese de buen origen que Turqu ía pidió 
ayer directamente al Gobierno de Bulgaria 
las proposiciones para la paz. 
E l Consejo de ministros no ha decidido 
nada todavía . 
L A G Á M A R i 
D E 
I O S C O M U N E S 
1>0R THLÓORAFO 
LONDRES 14- 21,10. 
E l diputado que ayer lanzó un Hbro á 
M n Churcbi l l . ha presentado á este sus 
excusas, las qne el primer lord del A l m i -
rantazgo aceptó, en medio de la aproba-
ción general. 
El speaker dice que nadie desea que se 
repitan incidentes como los de ayer. 
«Es evidente—prosiguió eT presidente de 
la Cámara qne la proposición de M . As-
qui th , provocó un profundo sentimiento de 
antagonismo en la oposición.» 
Termina su peroración el speaker, ha-
ciendo la indicación de que la Cámara po-
dría ta l vez buscar.una e l u c i ó n á la .situa-
ción, antes de que se reanude la discusión. 
E l primer ministro acoge con gusto la 
proposición del speaker. La misma manifes-
tación hace M . Bonnr Law. Seguidamente 
Se levanta la sesión, quedando aplazada 
hasta el lunes próx imo. 
C i p a r t i d a u n i a n l s t a I n g l é s . 
LONDRliS 14. » 
I^os jefes del partido unionista han cele-
brado una reunión, acordando que si el Go-
bierno no da solución constitucional á las 
actuales dificultades, la oposición se negará 
á que cont inúen los debates en la Cámara 
de los Comunes. 
lacio, tener mañana un ConJejo con el Rey.» i m'r»e los presupuestos y al ratificarse el 
— ¿ S e queda el Sr. Villauueva ? - l e p r ^ i ^ t a d o j x m Fgnc ia 
guntaron 
-Sí, se queda—dijo el conde de Rcma-
uones ;—¿por qué no se había de quedar? 
Y añad ió : 
t Y ustedes perdonen que me despida, por-
que tengo ahora gran prisa. D . Eugenio es 
hombre que se acuesta temprano, y de i r á 
ver ahora mismo al Si . Montero, con quien 
tengo que hablar.» 
Manifestaciones del Sr. Moreí. Se retira 
de ia política. 
E l Sr. Moret recibió ayer numeros ís imas 
Visitas en su domicilio. 
Diputados, senadores, ex ministros, fue-
ron á ver á D. Segismundo, y ante ellos el 
Sr. Moret hizo las siguientes manifestacio-
nes al hablar de la situación polí t ica: 
Es completamente inexacto—dijo—que yo 
haya exigido al Rey el decreto de disolu-
ción de Cortes para encargarme de la Presi-
dencia del Consejo. 
L o que yo manifesté al Monarca fué que 
si él entendía que yo era necesario para 
legalizar la si tuación económica y ratificar 
el Tratado, estaba dispuesto á realizar este 
sacrificio por la Monarquía , pero entendién-
idose que en llegando el 31 de Diciembre 
presen ta r ía la dimisión de una manera irre-
vocable, pues llegada esa fecha me ret i raré 
definitivamente de, la polít ica y abandouaré 
!a vida públ ica . 
Esto es todo lo que ante S. M . dije yo y 
!o que autorizo para que se haga público. 
Lo que dice Montero. 
En el Senado, donde, como de costumbre, 
estuvo el Sr. Montero Ríos de tertulia, fué 
felicitado el presidente de la Alta Cámara 
por haber renunciado á encargarse del Po-
der. 
E l Sr. Montero Ríos dice que, en su opi-
n ión , el Gobierno que preside el conde de 
Romanones no tiene más vida que la que 
le da el apremio de sacar adelante los pre-
supuestos y ratificar el Tratado. 
Una vez que los presupuestos sean aproba-
dos y que el Tratado franco-español se ra-
tifique, este Gobierno tendrá que d imi t i r , y 
Romanones p lan teará la cuestión de confian-
za á la Corona para que ésta resuelva l i -
hrementc. 
Los romanonistas. 
Los partidarios del conde de Romanones 
reventaban ayer de gozo. 
Para ellos, según algunos de los más afec-
tos al conde manifestaban, era incuestiona-
ble que éste sería presidente del Consejo. 
Hay que considerar—decían—que el w n -
<de es el personaje liberal que cuenta en la 
anayoría con mayor número de amigos, y 
ndemás , no se puede negar que posee un 
temperamento enérgico. 
E n la sesión del mar tes—añadían—se pu-
so de manifiesto esto. 
Mientras el Sr. García Prieto pronunció 
n u discurso deprimente, impregnado de sen-
timentalismo y de dolor, que contr ibuía á 
conturbar m á s los espíritu.-, el conde de Ro-
manones tuvo acentos viriles, de ¡íadigita-
c ión , de energía , que fueron acicate para 
reanimar á los entristecidos y apocados,-y 
fueron t ambién un signo de orientación para 
una labor de gobierno que se impone. 
Una opinión de Lerroux. 
E l jefe del partido radical, refiriéndose á 
una información publicada por la Prensa al 
hacerse eco de la opinión expresada por él 
sobre el nombramiento para presidente del 
Consejo del conde de Romanones, afirmaba 
ayer que él no dijo nunca que el conde es-
tuviese desprestigiado, sino que 110 estaba 
•domado de todos los prestigios que el car-
¿ o requiere. , . , 
Respecto á la actitud que guardara frente 
í nuevo Gobierno la minor ía radical, decía 
)1 Sr Lerroux que ésta se a temperará á las 
<iicunstancias, añadiendo que él creía que 
10 será preciso modificarla, por creer que 
¿ste Gobierno no llevará á las Cortes mn-
•ún proyecío nuevo. 
Romanónos y Zancada. 
Entre lo« muchos diputados que acudieron 
Luego vendrá una si tuación liberal—á su 
juicio—porque el país necesita que el parti-
do liberal gobierne largo tiempo, siendo ur-
gente qi^e la recon.-útucióu de ese partido se 
efectúe en el Poder, í onuaudo un elemento 
poderoso de Gobierno, única forma de dar 
estabilidad al régimen. 
Creen que los conservadores es tán m á s 
que nunca alejados del Poder, al que no po-
drán volver sin antes comprometerse solem-
nemente á rectificar los procedimientos que 
hasta aqu í han empleado, y estiman que el 
estado de cosas creado, es el más difícil que 
se ha conocido desde la Restauración. 
Alabanzas y reproches. 
U n á n i m e m e n t e , en Círculos políticos y re-
uniones de periodistas, se comentabau á y e i , 
y bien distintamente por cierto, las actitu 
des guardadas p w los ares. García Prieto y 
eonde.de Rcmanones. 
La del primero era elogiadís ima, por la 
corrección y nobleza con que se compor tó 
tratando de obviar á ta Corona y al Gobier-
no el m á s pequeño obstáculo que pudiera 
entorpecer ó complicar la solución del p r o -
blema polít ico. 
Esta actitud patr iót ica, desinteresada, me-
reció, no sólo el regio beneplácito, sino el 
aplauso sincero del Gobierno en el Consejo 
celebrado anoche y la felicitación de la 
Prensa. 
Cuando felicitamos al Sr. García Prieto, 
éste se mostraba satisfechísimo de lo hecho, 
añadiendo que él creía haber cumplido as í 
consu deber. 
En cambio, ha sido motejada de intransi-
gente la actitud del conde de Romanones, 
dcclaraivdo al Re)', sin ambages, que 110 
apoyar ía al r.obicrno presidido por el señor 
García Prieto. 
vSe estimaba que las circunstancias no 
eran para establecer distingos pueriles, y 
que todo elemento liberal estaba moralmen-
te oblii^ado á cooperar á la labor de cual-
quier Gabinete del partido. 
Nosotros no hacemos más que consignar 
hechos; pero valgan por lo que valieren. 
Los liberales. 
Como está anunciado, hoy se reuni rán en 
el Congreso los elementos liberales que se-
guían al .Sr. Canalejas, para tratar de la 
conducta que han de seguir cu lo sucesivo 
De Estado. 
Ayer, á las cinco de la tarde, se ha rubr i -
cado en el ministerio de Estado el Tratado 
entre Francia y España en todo lo que res-
pecta á Marruecos. 
El acto se ha efectuado sin ninguna so-
lemnidad, por respeto á la memoria del pre-
sidente muerto. 
El marqués de Alhucemas había pensado 
invitar á los periodistas cine hacen en aquel 
Centro la información á mesenciar el acto 
de la rúbr i ca ; pero desist ió por las causas 
ya indicadas. 
Dentro de breves d ías quedará copiado el 
protocolo original, y cuando esto se verifi-
que se notificará á las potencias signatarias 
del Acta de Algeciras y se dará cuenta á 
las Cortes para ratificarlo. 
La Plaza de Canalejas. 
Mañana propondrá el Sr. Ruiz J iménez , 
como alcalde de Madrid, y al comenzar lá 
s_esión que se dé el nombre de Canalejas 
a la glorieta de las Cuatro Calles 
Asimismo, por el Concejo se di r ig i rá un 
mensaje de duelo á la viuda é hijos del se-
ñor Canalejas. 1 
o p o n E S i m s OELESUDO 
P r i m e r e j e r c i c i o . 
no Ayer t e rminó el primer llamamiento resultando aprobado nin^tiuo ^ie Tos ^ ¿ o s 
tores que actuaron en dicha tarde 
B l segundo llamamiento se avisará por 
medio de anuncio que se inser tará en la 
(.aceta ele Madnd y se fijará en el vest íbulo 
de la Academia de Jurisprudencia. 
CONSTANTINOPLA 14. 
Se ha confirmado oficialmente que Kia-
m i l Pachá ha pedido directamente al Zar 
de Bulgaria un armisticio para los prel imi-
nares de la paz. 
• 
BKRU'N 14. 11,5. 
A l Lokal Anzeiger dicen de Constantino-
pla que se asegura que Turqu ía 5- Bulga-
ria han finnado un armisticio por un plazo 
de ocho días . 
S o b r a l « r o a d i e l é n do A n d r i n ó p o l i s . 
BELGRADO 14. 
Circula el rumor de que Andr inópol is se 
ha rendido á las fuerzas servio-búlgaras que 
la sitiaban. 
No se tiene de ello confirmación oficial. 
E n lao f o r l i f i c a o l o n o a do T o h a t a l d j a . 
PARÍS 14. 10,35. 
E l Times y el Berliner Tageblatt auun 
cian haberse entablado una gran batalla en 
las fortificaciones de Tchataldja. 
E l Reichpost dice que el ataque á Tcha-
taldja cont inúa con éxi to en los dos frentes 
y en el ala Norte; pero que el combate 
decisivo no se ha dado a ú n á causa de la» 
fuertes lluvias. 
C r o a o i ó n do Logao lonoe . 
ATENAS r4. 
Las Agencias d ip lomát icas de Grecia en 
Cetiña y Belgrado serán transformadas en 
Legaciones. 
R o s o l s i é n do i m p o r t a n t a s o o n t r a t e a . 
LONDRES 14. 10,30. 
De Coustautinopla dicen al Daily Nexvs 
que varios personajes de la si tuación han 
declarado que anoche quedó convenido res-
cindir , s imul táneamente con la suspensión 
de hostilidades, los contratos hechos p;)r 
T u r q u í a para suministros de material de 
guerra y no enviar m á s municiones al cam-
po de operaciones. 
Añade este despacho que anche llegó á b 
capital de Turqu ía el diplomático bú lgaro 
M . Popof con objeto de comenzar los pour-
parlers para la paz y condiciones en que se 
ha de concertar ésta. 
La única dificultad para llegar á ésta es 
el empeño que ponen los bú lga ros en lleg u 
hasta la misma Constantinopla. 
E l p r i n o i p í o de l Un. 
SOFÍA 14. 
Los búlgaros han arrollado la línea de de-
fensa de Tchataldja. 
La si tuación de los turcos es crít ica. Se con-
sidera que la guerra toca á su fin. 
L o a b ú l g a r o s i b o m b a r d e a d o s . 
CONSTANTINOPLA 14. 
Es oficial que la escuadra turca bombar-
deó aj'er á la división bú lgara que se halla 
en la región de Tchataldja, causándole cou-
sidcrables pérdidas y obligándola á retirar-
se haciá las alturas. 
L a s g r i e g a s a n M e t a e r a . 
ATENAS 14. 
E s t á confirmado oficialmente que los grie 
gos han ocupado Metsoro. 
R e u n i ó n do d i p l o m á t i c o s . 
SOFÍA 14. 
Daneff, ha regresado de Viena, y se halla 
muy satisfecho ue la mis ión que or iginó su 
viaje. 
Los representantes de las potencias, s" han 
reunido íioy, en el domicilio del de Staha, po • 
ser el más antiguo entre ellos, para poneisc 
de acuerdo respecto á la t ransmis ión de Uu i -
quía de las condiciones de paz. 
P r o g u n t a y r e a p u a a t a . 
SOFÍA 14. 
Los representantes de las grandes potei,-
cias, preguntaron cada cual en particu'ar al 
presidente del Consejo, M . Gutchof, si Juilga-
r ia es tá dispuesta á aceptar la mediación de 
las potencias europeas, pedida per Turqu ía v, 
en caso afirmativo, cuales son las condicu-
nes que impone. 
M . Guechof dijo que antes de conkstai 
debía consultar al cuartel general á los 
pa íses aliados. 
T u r q u í a p e d i r á la paz . 
CONSTANTINOPLA 14. 
El genera l ís imo de las tropas, Kaimil-Pa-
chá , ha enviado un telegrama al Su l t án , d i -
ciendo que el Ejérci to turco se halla \.n una 
s i tuación desesperada, y que Tchataldja, lo 
m á s que podría resistir el ataque, serían 
treinta y seis horas, y que los búlgaros aro-
l lándolo todo l legarían al siguiente día á 
Consstantinopla. 
Para evitar este hecho, se reunió en segui-
da el Consejo de ministros, acordando pedir 
la paz. 
L a i n t r a n s i g e n c i a de loo B a l k a n o s . 
CONSTANTINOPLA 14. 
En la Embajada rusa, se cree que la sola 
dificultad que existe para llegar prontamen-
te á una paz, es la insistencia de los aliados 
en entrar en Constantinopla, pues aunque no 
quieren ocupar la ciudad y quedarse en ella, 
sino sólo entrar y salir ráp idamente el mismo 
día , pero esto no podrá suceder mientras el 
Su l t án no abandone la ciudad. 
Ha regresado á ésta, el agregado mi l i t a r 
a lemán. Los miembros del nartido «•Unión y 
progreso» han desaparecido. 
Pid iando á t a d o a . 
SOFÍA 14. 
Parece ser que T u r q u í a ha pedido la paz 
no solamente á Bulgaria, sino también á Gre-
cia, Servia y Montenegro. 
U M CARTA 
BE DON JAIME 
M i querido Fe l iú : 
Accediendo á tus reiteradas instancias, 
he venido en relevarte del cargo de dele-
gado mío en E s p a ñ a . 
Muy á mi satisfacción lo has desempeña-
do ; y conociendo la nobleza de t u corazón, 
estoy seguro de que la recompensa m á s pre-
ciosa para t i ha de ser la seguridad que 
te dey de la grat i tud que te conservaré , por 
la lealtad, la recta intención y el espí r i tu 
levantado con que me has servido en el des-
empeño de tau difícil cargo. 
Si consiento en relevarte de éste , lo hago 
para darte una prueba m á s de mi particular 
estima y de m i deseo de no abusar de tus 
fuerzas. 
E l asombroso y consolador incremento de 
nuestra C o m u n i ó n ; el surgir de animosos 
requetés y de brillantes Juventudes jaimis-
tas por todos los ámbi tos de la Pen ínsu la , 
desde Cádiz á La Coruña, en las regiones 
mismas que, hasta ahora, se mostraban m á s 
refractarias á nuestras ideas; los arrollado-
res progresos de é s t a s ; la fiebre de acción 
que se observa en todos mis leales, hacen 
imposible el sistema de la Delegación un i -
personal. 
I.as fuerzas de un hombre, por grandes 
que sean, no bastan para llevar carga tan 
abrumadora, y se impone la necesidad de 
una representación colectiva, en la cual se 
distribuya el trabajo que hasta ahora caía 
exclusivamente sobre tus hombros. 
He resuelto, pues, nombrar una Junta 
central que lleve la dirección de nuestros 
asuntos, y que es tará compuesta de todos 
los senadores y diputados jaimistas y de 
todos nuestros jefes regionales, á los que se 
añadi rá un vocal en representación del ele-
mento mi l i ta r . 
A su frente he decidido colocar al mar-
qués de Cerralbo, que otupa en mi car iño si-
t io tan preferente; que tanto prestigio ha 
sabido conquistarse entre propios y extra-
ños , y que de tan merecida popularidad go-
za, lo mismo en las m á s altas esferas, que 
entre las profundas masas, orgullo 3- fuer-
za de nuestra causa. 
Haz públ icas estas manifestaciones m í a s ; 
y , felicitándome de poder contar oon tus va-
liosos servicios en el cargo que te corres-
ponde de miembro de la nueva Junta, donde 
estoy seguro de encontrarte tan activo, tan 
leal y tan sumiso como en la Delegación, 
pido á Dios que te guarde, y quedo siem-
pre de corazón tu afectísimo 
J A I M E . 
Par/5 S áfi Noviembre de i g n . 
C a r t a de l S r . F o l i ó . 
Cumplido m i deber de hacer llegar á no-
ticia de nuestros correligionarios la supre-
ma resolución del Señor Duque de Madrid, y 
de rendirle mis homenajes más efusivos pol-
las frases de benevolencia tan inmerecidas, 
con que me honra, quiero despedirme de mi 
Jefatura, enviando desde las columnas del 
periódico rendida muestra de agradecimien-
to á los señores jefes regionales, en primer 
té rmino , así como á cuantos de uno ú otro 
modo, han cooperado en la organización, 
desarrollo y vitalidad del partido. 
A ellos, y no á mis modestas iniciativas, 
se debe el asombroso y consolador incremen-
to de vuestra Comunión. Abrigo la r i -
sueña esperanza de que pers is t i rán en su 
ejemplar disciplina, en su firmeza por la 
defensa de nuestros santos principios, en 
el amor al R..., para que las nuevas autori-
dades por E l designadas, encuentren facili-
dades, y nunm obstáculos , para disponer 
de las envidiables energías de nuestras ma-
sas, en el día 110 lejano de la catástrofe ua-
ional. 
Y como por los respetos de mi propia re-
presentación, hube de guardar silencio du-
rante esa danza macabra que, con escánda-
lo de las almas honradas, se ha venido ce-
lebrando en los ú l t imos d ías , con auxil io de 
cierta parte de la Prensa, quiero que conste 
m i más v i r i l protesta de cristiano, de caba-
llero y de carlista de toda mi vida, contra 
la campaña de difamación en que trataron 
de envolver á nuestro Augusto Caudillo, 
gentes desaprensivas, para las cuales todos 
los procedimientos son lícitos, si conducen 
al logro de sus propósitos envenenados. 
Tengámosles compasión, y pongamos to-
dos los leales particubir empeño en merecer 
de nuestros conciudadanos, por la integri-
dad de nuestras obras, el amor á nuestros 
ideales. No de otro modo, nos abr i rá Dios el 
camino de las anheladas restauraciones. 
BARTOLOMÉ FCLIÍT. 
Madrid 13 de Noviembre de igi2. 
tes, se reunirán en sus respectivos áon jk i -
lios sociales, y des ignarán tres candidatos 
para vocales representantes de la clase pa-
tronal en la Junta local de Reformas Socia-
les, y otros tres suplentes, que subs t i tu i r án 
á aquéllos en sus ausencias, enfermedades 
ó en tasas de cese definitivo. 
Segundo. E l mismo pnxxdimiento segui-
rún par.-i elegir cuatro vocales obreras y 
otros cuatro suplentes las Asocincíones 
obreras que se hallen legalmente constitui-
das en esta corte. 
Tercero. E n el acto de dicha clecciión, ca-
da un ode los gremios ó Sociedades obre-
ras de referencia, des ignará un interventor, 
que as is t i rá al escrutinio general, y á quien 
se proveerá por el gremio ó Sociedad obre-
ra, de los siguientes documentos: 
Credencial ó nombramiento de interven-
tor. 
Certificado del acta de la elección. 
Censo del, gremio ó Sociedad, ó l ibro d ; 
inscripciones, en su defecto. 
Lista de los - socios que haynn tomado 
parte en la elección, especificando sus nom-
bres. 
Los censos serán firmados por el presi-
dente y secretario que desempeñen estas 
funciones el día de la elección, quienes sc-
ráli responsables de la autenticidad de las 
inscripciones. Si se presentase el l ibro , de-
berá éste llevar en cada una de sus hojas 
aquellos requisitos. 
En las certificaciones de las actas se con-
s ignarán en letra el n ú m e r o de votantes que 
tomen parte en la .e lección, y el de los vo-
tos obtenidos por cada uno de los candida-
tos. 
Cuarto. I.os interventores nombrados 
por los gremios, con arreglo al a r t í cu lo an-
terior, se reuni rán el día 28 de dicho mes 
de Noviembre, á las cinco de la tarde, en la 
primera Casa Consistorial, para hacer el es-
crut inio, entregando á la Mesa los documen-
tos que quedan expresados. 
Quinto. Los designados por las Socieda-
des obreras, lo harán al día siguiente, 29, 
A la misma hora y en el local expresado. 
Certamen de flor cortada. 
Hoy, á las tres de la tardo, t e n d r á lugar 
en la Exposición de crisantemos, un con-
curso con premios, de flor cortada. 
Subasta concedida. 
E l derribo de la casa n ú m e r o 1 de la ca-
lle del Pr ínc ipe , le ha sido adjudicado, me-
diante segunda subasta, verificada ayer, 
á I ) . Angel Marcos, con el 151 y medio por 
IOÓ sobre el t ipo de subasta. 
Multas á granel. 
Durante la semana anterior han sido i m -
puestas por los tenientes de alcalde gran 
número de multas á industriales y particu-
lares ; pero sólo se han percibido 665 pese-
tas de todas ellas. 
Todo el Concejo se mostró conforme <^ 
lo p r o p u e s l o p o r el alcalde, excepto el g f 
pito de Lindó, los cuales á lo ú l t imo pix* 
sentaron una enmienda solicitando pidiév 
r a s e además una amnis t ía para los presea 
politicos. 
La enmienda fué rechazada entre lac f . o 
testas de Lladó y su grupo. 
Seguidamente p regun tó el alcalde demó-
crata si se levantaba la sesión en señal de 
duelo, originando esto algunas protestas do 
los lerrouxistas. Entonces el concejal con-
servador Sr. Garriga solicitó se votara no>; 
minalmente la propuesta del alcalde, á lo 
cual éste se hizo el desentendido, continuan-
do la sesión y poniendo á discusión otro 
asunto. 
E l Sr. Garriga protestó nudosamente, di* 
ciendo que tomaba nota de la m t i tud en es-
te asunto del alcalde canalejistn. 
La petición del Sr. Garriga so atribuyó 
exclusivamente á querer saber quiénes eran 
los que se oponían á protestar del atontado 
de que ha sido víct ima el Sr. ConálejaS. 
vSe dice diie el alcalde, al saber que el 
conde de Romanones se encargaba de for-
mar Gabinete d imi t ió , entregando la d imi -
sión al gobernador. 
Interrogado éste acerca de la veracidad 
del rumor, eludió contestar. 
También se asegura (pie el Sr. Sáncheí 
Anido abandonará este (robierno c i v i l cuaiv 
do deje de formar p^rte del Gobierno el sC* 
ñor García Prieto. 
NOTAS AGUICOLAS 
Abono e c o n ó m i c o , 
MczrliuU In pivifi con 40 kilos «1c mperfotfatO 
cal, 18/20 y C kilos de cloruro do polaca, por «ida 
1.000 kilogramo», oonstiluye BU «bono «sedente, 
fiierapro quo HH jxAroza do nitrógono ro supla a i pri-
mavorei con 100 kilogramoe de nitrato do süfift por 
hoctáiwi. 
L a cantidad en quo debo aplicarno la paja, 6S 
do 8 & 10.000 kilogramon por hoctáiva, y dufido hiogtf 
limo la inmonSI voniaju do mojorar ÍÍKiiüvmonto d 
torrono por la maíorÍR orgánica qac lo enlivga. 
El QMnar la paja, do«tni.ve estos ffcctoB íísiooe, y 
ademis produce perdidas do nitrógeno. 
Agente comercial . 
1/06 Sindicatos católrtH», pnodon dirigirso SM^ 
colon», á ]). Amadeo Tornor Arqnor, agento en «••* 
reales, harinoa y Ral vados. Dospoelio: 2," 
cntrwHiolo. I)itxvci('>n Tolcgríifica y totaíóiiica: Tur 
bérculoa.—-Barcelona. k .4 
• f 
Nota.—Daremos cuenta en cwta sección do todoe 
ÍOR anuncio» quo noe onvfon los Sindioatc« cotólicotf 
do Bspafta oatora, rofotvnlos á ofoa+as do sus pi'odiwí 
feos ó demandas do géneros y raaquineria. 
Servicios sanitarios. 
Por las Casas de Socorro, se han prac-
ticado durante la pasada semana, 1.178 asis-
tencias facultativas, y 2.418 de índole admi-
nistrativa. 
Laa obras de la Gran Via . 
Una nota facilitada por la Dirección de 
las obras de la Gran Vía , da cuenta de las 
obras realizadas durante la semana ante-
rior. 
En la avenida B, se han construido diez 
metros de bóveda de cerramiento en la al-
cantarilla de doble cerramiento, quedan-
do con un total de 274,50 metros; volteá-
ronse 21 metros de bóveda intermedia, y 
se efectuaron tres metroí; lineales de ten-
dido de cemento en el cauce y badenes. 
Pros iguió la demolición de las cruj ías de 
testero de la casa n ú m e r o 3 de la calle de 
San Miguel , derribando los muros de travie-
sa, correspondientes á la planta segunda. 
Además de esas obras, se rellenaron con 
tierra las partes en que ha quedado cerrada 
la alcantarilla, cont inuándose , por ú l t imo , 
el vaciado hasta alcanzar la profundidad ne-
cesaria. 
Nusvo tranvía. 
Se ha celebrado la subasta para la conce-
sión del t r anv ía de la Plaza Mayor á la cues-
ta del Angel , por la calle de Segovia y pa-
seo de Extremadura, habiendo sido conce-
dida á la Compañía general de Tranv í a s , 
que ín iaed ia tamente comenzará los traba-
jos de tendido de línea y cable, para em-
pezar el servicio públ ico cuanto antes. 
DE L A C I E N C I A P A T R I A 
En la publicacióu belga Genera Inserto 
rum, que dirige el sabio naturalista Wyts* 
man, vemos un interesante trabajo. T.a obra 
se t i tu la Neuroptcra-í-am Nemopteside, y 
su autor, el sabio naturalista español revé* 
rendo padre I/onginos Navas, S. J. 
Versa el estudio sobre la familia nemopté* 
rides. 
E l autor no se ocupa de una especie de-
terminada, sino que habla en general úa 
todas las especies que se hallan esparcidas 
por el mundo. ' 
Además , completan la obra tres planos ent 
colores, que contienen jjj grabados. 
La ciencia patria puede vanagloriarse de 
haber obtenido un puesto m á s entre los p r i -
meros del mundo con la labor de e^te sal % 
Jesu í ta . 
SALÓN N A V A S 
Publicado» 4 no, no sa devuelven originales; (•« 
que envíen orioinal sin contratar antes con la ertv 
presa del periódico, se entiende que suplican ) • In* 
sercUn G R A T I S , 
EL n ÍH EL m m m m 
L a sesión de hoy. 
Hoy celebrará sesión el Ayuntani ieuto; 
pero apenas comenzada se levan ta rá en se-
Estrt noche, á las nueve y media, se ce-
lebrará un gran recital de piano por el emi-
nente concertista y maestro compositor Joa-
quín Larrcgla en el elegante Salón Navas 
(Kuencarral, 20 duplicado), con arreglo al 
siguiente programa: 
Primera parte.—1. Preludio, G o r r i t i ; 2. 
Nachtstükc (op. 23, n ú m . 4), Schumaun; 
3. Barcarola (op, 50, n ú m . 3), Rubinstein; 
4. Escena final de Trisián é Iseo, Wagner-
Liszt. 
Segunda parte.—5. Rapsodia astunana; 
6. a) Serenata poética, b) Saltarclo; 7. Afi-
nuó de las rosas; 8. Serenata-capricho, La-
rrcgla. 
Tercera parte. — g. E l arpa misteriosa 
(momento musical) ; 10. Alma gitana (dan-
za española) ; ix . Murmurios de un arroyo; 
12. Tarantela, Larregla. 
D e B e r l í n 
POR TEI.ÉGRAVO 
E l B a n c o de A lomanla* 
PRRLÍN 14. IT. 
La lasa del descuento se ha elevado al 6 
por 100. 
C o n d e n a d o p e r eopfa. 
PUHI.ÍN 14. 21,30. 
E l capi tán ruso Kostevitch, que se ha-
llaba preventivamente preso como presunto 
autor de espionaje, ha sido condenado por 
tal delito á dos años de fortaleza. 
B a r c e l o n a 
ta municipal de asociados 
Junta local de Reformas Sociales. 
En cumplimiento de la ley de 3 de Agos-
to de 1904, que dispone la renovación de la 
Junta local de Refonnas Sociales en el mes 
de Noviembre, se ordena por la Alcaldía-
Presidencia lo siguiente: 
Primero. Antes del día 27 de Noviembre 
del año actual, los gremios de esta capital, 
,mediante lu intci vención de sus presiden-
POR TELÉGRAPO 
BARCELONA 14. 20. 
Esta tarde, en la frontera francesa de Port-
Bon han sido entregados á las autoridades 
francesas dos individuos llamados César 
Cauibaldiui y José Llinares; éste t ambién 
hacíase llamar Guillermo Duval . 
Ambos expedientes de ext radic ión fueron 
incoados y tramitados con gran rapidez. 
Cambaldini hal lábase reclamado por la Po-
licía de Marsella, y estaba condenado á muer-
te por robo y asesinato. 
Duval , también condenado á muerte por 
el mismo delito, le fué conmutada la pena 
por la de trabajos forzados en la Cayena, de 
donde se evadió, matando á dos centinelas. 
Con gran rapidez se está tramitando otro 
nombre de 
Barcelona, y 
robo cometido á 
Par í s en una de 
las calles de dicha ciudad, ascendiendo lo 
que le robó, entre cheques y dinero efecti-
vo , á más de 150.000 francos. Este i nd iv i -
duo formaba parte de la banda Jtanuot-
Garnier. 
—En la sesión del Ayuntamiento, el alcal-
de dió cuenta, en un sentido discurso, de 
la muerte del Sr. Canalejas, proponiendo 
enviar el pésame á la viudo y protQftpr del 
atentado al Gobierno, 
DIA DE RETIRO MENSUAL 
En la capilla de las Hijas de María In« 
maculada para el servicio domés t ico (Fuen-
carral, 113), t end rá lugar el día 19 el da 
retiro mensual para señoras , d i r ig ido por el 
reverendo padre Juan Francisco López, de 
la Compañía de Jesús . 
A las diez de la mañana habrá misa, y 
á las diez y media medi tac ión. 
Por la tarde, á las cuatro y cuarto, lec-
tura ; á las cuatro y media, med i t ac ión ; á 
las cinco^ santo rosario, y á las c in to y me-
dia, plát ica. * 
E l reverendo padre José María Rubio, do 
la Compañía de Jesús , dará los ejercicio;» 
espirituales á señoras en la capilla do las 
Hijas de María lumaculada para el servicio 
doméstico (Fuencarral, 113). 
Pr inc i inarán el día 20 del corriente, A h.ñ 
cuatro de la tarde, con el l'eni Cieator y 
plática preparatoria. 
Los demás días se harán, los ejercicio» en 
la forma siguiente: 
M a ñ a n a : A las diez, santa misa; á laa 
diez y inedia, medi tación. 
Tarde: A las tres y cuarto, lectura y csta-̂  
ción al S a n t í s i m o ; á las cuatro y cuarto, plá^ 
t ica; á las cuatro y tres cuartos, rosario ^ 
medi tación. 
E l 27 será la comunión general, á las ocho\ 
y por la tarde, á las cuatro, t endrá l uga í 
la plát ica de perseverancia. 
Las personas que hicieren los ejercicios 
ganarán este día indulgencia pleuaria, apl i -
cable á las almas del Purgatorio. 
vSe recomienda el silencio y recogimiento 
posibles para lograr el fruto de los santoa 
ejercicios,' según lo encarga San Ignacio. 
DESPUES DEL ASESINATO 
i É l í l 
En la ampl iac ión que de su declaración 
ha hecho ante el Juzgado Emi l io Coromi, 
afirmó que había conocido á Manuel Parui--
ñas , asesino del Sr. Canalejas, en Zarago-
za cuando éste contaba tan sólo diccisieto 
años de edad. 
A l poco tiempo se m a r c h ó de dicha ca-
pital , no volviéndole á ver hasta que so 
encontrarojj en las obras del Palace Hote l , 
donde trabajaron juntos. 
Los demás obreros empleados en aqnellaí 
construcción ignoraban el apellido del anar-
quista, conociéndole por el apodo de l í l 
Aragonés. 
A l quedar sin trabajo, Pardinas d i jo 4 
Corona que quer ía marcharse fuera. Su ami-
go le acompañó á la estación y pudo oh' 
servar (pie había tomado b i l k t e hasta San 
Sebas t ián . 
Después ya no volvió á saber nada de él 
hasta que recibió una tarjeta postal escrita 
desde Burdeos. 
De los viajes (\ la Argentina y á los Es-
tado.--, Unidos ha tenido conocimiento por ha-
bérselo referido él en su conversación. 
Corona ignoraba que Pardinas profesase 
ideas anarquistas, pues aunque se mostraba 
retraído y taciturno, lo a t r ibuía á su afición 
á la lectura, á la qne dedicaba largos ratos, 
prefiriendo las libros de as t ronomía . 
Un d ía le invi tó á dar un paseo, pero 
Pardinas rehusó, advir t iéndole que no se mo-
lestase si muchas veces no contestaba á sus 
preguntas, ¡pues á consecuencia de bailarse 
soló en el mundo y lejos de sus padres, 
estaba de constante ^malhumor y le fastidia-
ba el hablar. 
Pardinas, según añadió Corona, era Mtífc 
amigo de otro obrero del Palace Hotel , l la-
mado Serrano, que al parecer 6e encuentra 
actualmente en San Sebas t i án . 
A Serrano le escribía frecuentemente Par-
dinas desde Cuba, Bv)jd«6a x Paiiab 
i 
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£1 fele^rama sospechoso. 
Juinp1i<l.'i la anterior diligencia, el Juzga-
do^ie^rcsó á su despacho oíicial. K n el pa-
l i l l o esneraba el señor que dos horas des-
p u é s de cometido el asesinato deposi tó en 
la Central de Telégrafos el telegrama (pie 
la censura no dejó circular y que íue remi-
t ido al juez especial. 
E l telegrama decía as í : 
•Manolo, Canalejas asesinadof vente p n -
iner tvcn.-Saiuniiito.* 
E l firmaníe del telegrama vive en la calle 
fle Santa Lucía, y una vez ante la p u sencia 
ilel Sr. Moreno, manifestó oue el telegrama 
t s t á dir igido á un hermano suyo, que acci-
úc ntalnu lite reside en un pueblo cercano, y 
el que le tenía encargado que cuando luera 
necesaria su préseaeíá en Madrid para sol-




ciéndole que estaba sentenciado á muerte. 
V poí] si eso no fuese bastante, le fue en-
viada otra carta al Gobierno, en la cual le 
eraa dadas todos los detalles nccesaiu.s pa-
ra que el 'crimen fuese evitado, pues el gu i -
po amigo de Canalejas estaba interesudu en 
evitar el atentado, y sólo e falto evi-
tarlo mandar detener en Francia a M a n a d 
Pardinas, como alguien propuso.! 
Autopsia de Pardinas. 
La nota facilitada por los forenses dan h) 
«Uta do la autopsia del asesino rardmas ene 
dice asi: 
ínesidente del Consejo, y como las palabra* 
no llegaban A quince, aprovecho la ocasión 
para darle noticia del suceso. , 
En vista de estas manifestaciones, el juez 
le puso en l ibertad. 
Ofra declaración. 
A las seis y media de ayer tarde pres tó 
leclaración otro pintor decorador, llamado 
Antonio Serrano, que trabajó con r . i n h n is 
fu las obras del Palnee Hotel. 
E l nuevo declarante se l imi tó (i decir lo 
que han dicho otros pintores interrogados 
interiormente: que trabajó con el asesino, 
i quien cunocíaii con el nombre de MrmoZo 
d Jrancés, porque, dominando el idioma de 
V7oltaire, Ies servía de in té rpre te c^n los 
patronos, (pie eran todas belgas y franc j>. s. 
Dice Antonio Serrano que era de cafáoter 
retraído, y que muy pocas veces hablaba con 
!cs demás compañeros . Algunas veces solía 
3iscutir con otro obrero llamado Celestino, 
ti Maíio. sobre temas de espiritismo, cosa 
iiue Pardinas odiaba. 
" En las horas de descanso, los obreros se 
refugiaban en una taberna próx ima, y des-
nués de la comida solían jugar al dominó ó 
ú imis. Varias veces invitaron á Paulinas 
Í que tomara j>arte en las partidas de juego; 
pero éste rehusaba, alegar.do que no sabía 
lugar, l.o mismo hacía si a lgún compañero 
le-, ofrecía bebida. Nunca tomó bebida al-
guna. 
Entraba y salía solo en el trabajo, no es-
perando ni á su amigo y pa t rón Emil io Co-
rona. 
E l 19 de Maj'o se despidió de las obras, y 
dijo á sus paisanos que iba á buscar á un 
liermano suyo que le esperaba en Barcelona 
para trasladarse juntos *á Burdeos y Par í s . 
El Juez en Gobernación. 
A las siete y media de la tarde se t ras ladó 
el Juzgado al Ministerio de la Gobernación, 
donde estuvo trabajando, en el despacho del 
subsecretario, Sr. Navarro Reverter, hasta 
las nueve de la noche. 
Sospechosos detenidos. 
Anoche, á las siete y Veinte, se presentó 
el Sr. Maqueda, inspector especial de la b r i -
gada de Policía, en el Juzgado de guardia, 
4.on el fin de comunicar al juez instructor 
fir. Moreno, la detención de dos individuos 
sospechosos, que, según parece, fueron sor-
prendidos en el momento que seguían á 
un individuo significado en la polít ica. 
A l salir del despacho del juez, el señor 
Maqueda, ha guardado absoluta reserva so-
bre el servicio practicado y nombre de los 
detenidos, de los presuntos anarquistas. 
La brigada especial busca con gran acti-
vidad el paradero de un célebre anarquista 
ruso, apellidado Sovanoff, de quien se tiene 
noticias que está en Madrid, y se teme co-
meta a lgún atentado. Este individuo se le 
cree amigo ín t imo de Pardinas. 
También se han practicado diversos regis-
tros domiciliarios. 
Graves revelaciones. 
Se ha publicado un doemnento anón imo, 
en el cual se hacen grav ís imas revelaciones. 
Se dice en él que un grupo de revolucio-
^narios internacionales tiene, desde hace cin-
co años , la idea de destruir la organiza-
ción social de España y Portugal. 
Este grupo—añade el anónimo— es el que 
lia organizado los atentados ocurridos en 
E s p a ñ a ú l t imamente y la sublevación de la 
Numancia. 
En las reuniones celebradas recientemente 
por este grupo internacional, que funciona 
t n Par í s , se acordó no atentar á la vida de 
Alfonso X I I I , considerando estéril el sacri-
ficio, ya que le seguiría una regencia apo-
yada por todo el p a í s ; y se decidió i r ma-
tando á todos los políticos importantes, que 
constituyen la base del sistema social de 
E s p a ñ a . 
En la lista de sentenciados se i n d u y ó á 
Canalejas, no sin el disentimiento de mu-
chos anarquistas, un día de Agosto de í g i t . 
Los del grupo revolucionario que juzga-
ban injusto matar á Canalejas, avisaron re-
petidamente al ilustre estadista y al Go-
bierno español de lo que se tramaba. 
tDesde entonces—dice el anónimo—el gru-
po hispa no-francés, que sueña á diario "con 
hacer la revolución en E s p a ñ a por supre-
sión de los políticos más eminentes, comen-
zó á buscar gentes de acción y tropezó con 
dos españoles expulsados de Buenos Aires, 
en donde ya habían realizado no pocas fe-
chor ías , y que siempre andaban juntos. 
»T.Jno de ellos era Manuel Pardinas, hom-
bre que tenía mucho« .puntos de contacto 
con Morral , amigo suyo, hastiado de la vida 
y tan deseoso de notoriedad, que decía á 
quien le quer ía oir que él siempre llevaba 
la filiación en el bolsillo porque quería mo-
ri r como los hombres, dando la cara y sin 
misterios. 
»E1 grupo amigo de D. José Canalejas 
procuró prevenirle, y en varias ocasiones le 
escribió cartas avisándole del peligro que co-
rr ía . No contentos con eso, escribieron á ta 
Embajada de España en Par ís y á un m i -
nisterio español diciendo que estaba prepa-
rado un .itentado contra el presidente. 
«.Además, varios confidentes portugueses 
comunicaron también los planes del atenta-
do, y la Policía francesa lo supo desde Agos-
to, fecha en que recomendó fuese vigilado 
Manuel Pardinas y su compañero , del cual 
no queremos publicar el nombre, bastando 
con decir que la Policía española tiene la 
ficha y el retrato, de frente y de perfil, j u n -
tamente con el de su colega y maestro Ma-
nuel Pardinas. 
«Los amigos del Sr. Canalejas saben que 
1). José no hizo caso de esos anón imos , cre-
yéndolos obra de a lgún mal intencionado, 
y no ignoran que en uno de ellos se le 
decía que antes del 15 de Noviembre mo-
r i r ía . • 
>Conociendo bien á Manuel Pardinas, y 
sabiendo que mata r ía á Canalejas, avisaron 
en Par ís su salida á varios ex anarquistas 
que están al servicio policíaco de la Emba-
]-da ; pero no hicieron caso, porque se oeu-
fiaban entonces de averiguar otro complot 
^aguado por otros elementos sindicalistas, 
•^depéndieiites del Comité hispano-fraiW 
Jusitauo, y que desde Septiembre de i q u 
preparan otro atentado, del cual tiene cabal 
y j-omplcto eonocimiento el Gobierno espa-
. y que ha motivado y motiva una lanra 
5 diana coirrespondencia. 
tn,Vv v : "n y su amigo han sido 
' 'fó1;^ cn 5?% Agosto y Septicm-
i S c í i S r i a ,let.:i,C(h!,(l0S de ^PtiembVe fué 
fuero n ^ , 1 . ^ ' . . ^ 1 " c m d o los retratos 
En el Depósito judicial y ante los alum-
nos de la asignatura de Medicina legal, lian 
procedido, á "las cuatro de la tarde, a prac-
ticar la autopsia de Paulinas los señores 
Alonso Castillo, Hernando y Pitiuto. 
La operación duró hasta las siete, porque 
el Sr. Alon-o Castillo dió una notable con-
ferencia anatómica á sus alumnos, á medi-
da que reseñaba las lesiones y practicaba 
la autopsia. 
F.l aspecto exterior de Pardinas no revi -
la nada anormal, poique su const i tución fí-
sica era buena y bien desarrollados sus 
músculos , y en la dentadura no se observa 
la implantación viciosa que suele ser estig-
ma de los degenerados. 
Unicamente puede señalarse como peque-
ña' prueba de anormalidad la Mimetr ía fa* 
cial , muy especialmente de la nariz, y la 
escasez de fuerza en el bigote y la ha iba. 
E x a m i n ó s e primeramente el orificio *de 
entrada del proyectil, situado en la región 
U-niporal derecha, con direccción de abajo á 
arriba, para salir por uno de los parieta-
les, dotide se observan dos orificios muy cer-
ca de fa sutura frontal. 
ü n orificio podemos llamar, propiamente 
dicho, porque su Qf&Y&etro demuestra la sa-
lida del proyectil , y el otro ha sido ocasior 
nado por varias esquirlas que salieron en 
vi r tud de la explosión que se produjo en la 
masa encefálica y en la lámina interna de 
la substancia ósea. 
Con la sierra eléctrica procedióse después 
á separar ta bóveda craneana, que sólo pre-
sentaba, como particularidad la delgadez d^ 
los huesos. 
Pardinas no presentaba más lesión, por-
que dos contusiones que ten ía , en la región 
malar, partes interua y externa, fueron pro-
ducidas, según se dice, al caer el suicida, 
dando con el lado izquierdo de la cara con-
tra las piedras. 
Aparte de la congest ión ya mencionada 
de todo el cerebro, sólo diremos que el peso 
total de la masa encefálica ha sido el de 
'•¿75 gramos, peso que tampoco indica anor-
malidad. 
Luego se abrió la cavidad toráxica, ob-
servándose noca fortaleza en las costillas; 
pero todas las visceras presentaban aspec-
to normal, y estaban, por lo tanto, bien co.i-
ío rmadas . 
En el es tómago sólo se observó de anor-
mal alguna cantidad de sangre deglutida, 
procedente, sin duda, de la "herida que be 
hizo en la boca al caer al suelo. 
La novia de Pardinas. 
La novia de Pardinas es una joven llama-
da Balbina, hermana de un muchacho á 
quien conoció el anarquista de regreso de 
Cuba. 
Desembarcaron en Santander, y allí aquél 
le presentó á su íamil ia , entablando entou-
ces las relaciones amorosas, que termina-
ron en Jul io . . . , 
És ta joven no es la mujer de quien se ha 
encontrado un retrato en poder de Pardi-
nas. 
La mujer de la fotografía es una española 
que reside cn Francia. 
Servido fele^ráfico. 
Han sido cursados en la Central de Ma-
dr id , desde las doce de la noche del lunes 
hasta igual hora del martes, los siguientes 
despachos: 
Oficiales expedidos, 1.661; ídem recibi-
dos, 892; privados expedidos, ó . iS r ; ídem 
recibidos, 4.671; servicios expedidos, 50; 
ídem recibidos, 191; despachos de escala, 
14.370; conferencias (453), 5.355. Total des-
pachos, 33-371- Segundas transmisioues, 350. 
Total general, 33.721. 
Como el promedio diario de transmisio-
nes es de 17.000 á 1S.000, resulta que en el 
período de doce horas, desde que ocurr ió 
el asesinato del presidente del Consejo, has-
ta el momento de cerrar la estadís t ica , se 
cursaron 16.721 transmisiones telegráficas 
extraordinarias. 
Cc9 " Q i i B l o e " . 
PARÍS 14. 13. 
til Gi l Blas publica un largo ar t ículo elo-
giando la memoria del Sr. Canalejas y feli-
c i tándose de que el Sr. García Prieto haya 
sido designado para succdcrle en la presi-
dencia del Consejo, pues tal nombramiento 
estima el articulista que es t rechará m á s las 
relaciones franco-españolas. 
L a Poliofe f r a n o e e c . 
PARÍS JA. 13,5-
Dice Le Matin que la Policía francesa no 
ha comprobado que el asesino del Sr. Ca-
nah jas estuviera en relación durante su es-
tancia en Par ís con los anarquistas residen-
tes en esta capital. 
• 
PARÍS 14. 13,45. 
La Prefectura de Policía desmiente rotun-
damente (pie haya practicado detención al-
guna entre los anarquistas de París ivlacio-
nada con el asesinato del Sr. Canalejas, y/\ 
que 110 ha recibido exhorto alguno de Ma-
dr id que permitiera tal coopeTación. 
PílICOU Di M GUSTO 
Próx imamen te á las oc-ho ¿te la m a ñ a n a 
cuando ya era grande la concurrencia, en 
plena Puerta del Sol, frente á la l ibrei ia de 
San Mar t ín , ocurrió anteayer un hecho gr<K 
tesco, lamentablemente imitat ivo, imi tac ión 
brutal. 
L n hombre bien portado se detuvo frente 
al escaparate de dicha l ib rer ía ; de súbi to 
otro más alto, peor ataviado, esgrimiendo 
una pistola, se arrojó sobre aquél , d i sparán-
dole tres tiros consecutivos. 
Cayó éste á t ierra ; aquél t ambién vaciló, 
para desplomarse al fin, y mientras la mu l -
t i tud huía aturdida, a t repel lándose . 
—¡Otro crimen ¡—gritaban en su carrera. 
—¿Será Pablo Iglesias?—-añadíau no po-
cos. 
En tanto, un sujeto peliculero hacía fun-
cionar su máqu ina , para impresionar el su-
ceso, abominable, terrible, copiándolo en 
bufa parodia, lo que se debía respetar co-
mo lo que era. 
Tornaron á ponerse en pie los dos su-
jetos, l impiándose los vestidos. 
E l público que de lejos había presencia-
do la burla, protestó indignado. 
Tenía r azón ; aún es inu3r' reciente ese ho-
rroroso Criineu; a ú n está caliente el cadáver , 
y ya pretenden con ese motivo una explo-
tación inercantilista. 
i N i aun á los muertos ya se respeta! 
higa, y en honor del célebre matador de to-
les Ptfcp Madrid, un banqucte '.on que le ob-
sequian sus numeroso.; admiradores, aten-
diendo á los triunfos de la pasada tempo-
rada. 
Una persona muy conocida en Málaga es-
t á conleceionaudo un folleto acerca de !a 
vida del valiente estoqueador Paco Madrul , 
de sus hazañas , hechos y pronta y brillante 
historia taurómaca . 
POR TI'I.ÉGRAI'O 
S I e m p r e s a r i o de M a d r i d . 
^ BII.UAO 14. 7,15. 
El Sr. Echevar r ía , nuevo empresario de 
Madrid, es representante de una empresa de 
1 i lbaínos, que componen los Sres. I ) . José 
Amé/o la , 1). Enrique Borda, 1). Honorio 
Lchevarricla y 1). Benigno Chávarr i . 
A Echevarr ía le ha hecho la empresa las 
siguientes proposiciones: 
Una: Enlregarle 4.000 duros anuales QOl] 
llevar parlicipüción en el nee.o.-io. 
Otra de ao.ooo duros por cesión completa 
de negocio, y otra que no llegaron á for-
mularla, pites se negó al indicársela . 
La empresa bilbr.na propénefie explotar 
por sí sola el negocioi 
El Sr. Mosquera no les ha hecho ningu-
na proposición. 
Kn im plazo de ocho d ías marcha rá Eche-
vania á visitar diestros y ganaderos. 
' Cont ra tará , entre otras ganader ías , á la 
de Miura, Veragua, Saltillo, Villagodio, Gr-
oóla, (•te. Y como diestros, no faltarán 
llombita, lo.s dos Gallos, Paytor, CcKdierito de 
Bilbao, Chiquito de Hegoña y Torquito, que 
confirmará la «I ternat iva. 
Los planes de la empresa son procurar 
acreditar el nombre de Bilbao, y para ello no 
faltará rumbo. 
" T H E A L G E S C H O O L " 
Calle de preciados, 12, y Galdo, 3. 
ACADEMIA DE LENGUAS VIVAS 
N O T I C I A S 
En la iglesia del Sagrado Corazón de Je 
sus y vSan Francisco de Borja, celebrará, 
mañana , 16, á las diez y media de la mis-
ma, la Corte Angél ica de Nuestra Señora , 
una solemne misa, con acompañamien to de 
música, en el altar de la Congregación de la 
Sant ís ima Virgen, ofreciéndose por los ni 
ños .asociados á la Corte Angé l i ca ; terni:-
nada la misa, se rezarán á Nuestra Señora 
las preces acostumbradas. 
Ministerio de la Cobernación. Real decre-
to disponiendo (pie el domingo 8 de Diciem-
jre p róximo, se proceda á la elección par-
cial de un diputado á Cortes por el distr i to 
de rnentedeume, provincia de la Corufa. 
—Otro concediendo el t í tu lo de v i l l a al 
pueblo de Mieras, partido judicial de Olot, 
provincia de Gerona. 
Ministerio de la Guerra. Real orden con-
cediendo la cruz de segunda clase chl Mé-
rito Mi l i t a r , blanca, pensionada, al teniente 
coronel de Caballería D . Miguel Eunol y 
Mauro. 
—Otra concediendo fi los coroneles, jefes, 
oficiales y tropa que figuran en la relación 
que se publica, las recompensas que cn la 
misma se mencionan. 
Ciiutiuuación de los programas para las 
oposiciones á ingreso en el Cuerpo Jur íd i -
co Mi l i t a r . 
Ministerio de Instrucción pública y Be-
llas Artes. Real orden din>oniendo se (kn 
1 as gracias á D. José Arehilias Oaroía por el 
donativo de un gran trozo de esfinge ibéri-
ca, esculpido en piedra caliza, hallado en 
la aldea de la Cueva, t é rmino municipal de 
Albaei te. 
menté de la Guardia civil, de la escala do 
reserva, D. lúisebio García Puentes. 
—Para Francia se le han, concedido yem-
ticinco días de licencia, al primer teniente 
de Carabineros, D. Vicente Keigosa. 
— A los capitanes de Infantería D . Loren-
zo Cabrera y D. Joaquín ¡báñez, y al pri-
mer teniente de Carabineros, D. José Mo. 
rAn, se les ha coucedido licencia para con/ 
traer matrimonio. 
—Ha pasado á si tuación de supcrnumc" 
rario, el capi tán de Carabineros D . AntOnid 
Alonso. 
—Se ha concedido la gratificación de 451 
pesetas anuales al primer teniente, profeSOI 
del Colegio de Carabineros, D . José Fer-
nández. 
—Se ha dispuesta que el coronel de Esta-
do Mayor, recién ascendide, D . Carlos Gar-
cía Alonso, contimie, en comisión, de pro-
fesor de la Esaicla Superior de Gucna. 
E s Ca m a r o a do S I -
DRA C H A M P A G N E 
q u e m á s s e vew-
j de en E s p a f i a y e n «I e x t r a n j s r e . 
ELE 
S U C E I S O S 
exisftenoiaa. Wj L^EvANSTOS, 10. 
3 9 1 x a a . o j o x * VINO PINEDO 
A e a d s m i a U n i v e r s i t a r i a C a t é l i s a . 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
Hoy viernes, de seis á siete, dará su confe-
rencia sobre «Inst i tuciones Económico Socia-
les», D. Scvcrino Aznar. 
LOS ESTUDIANTES 
E n S a n C a r l a s . 
Ayer hubo a lgún revuelo en la Facultad 
de Medicina, producíelo por un grupo muy 
numeroso de estudiantes que, tomando co-
mo base el duelo público por la muerte del 
Sr. Canalejas, pre tendía suspender la cele-
bración ele las clases en dicha Facultad. 
Obtenido el éxi to en algunas aulas, llega-
ron después los excitadores á la clase de Pa-
tología general, que explica D . Amal io 
Gitnend. Pero cn ésta, los huelguistas no 
lograron la aquiescencia de sué compañe-
ros, pues los discípulos del Sr. Gi iáéno 
obedecieron ciegamente las iudicacioues de 
su maestro, el cual, en un discurso oportu-
no, huo ver á todos la necesidad de no sus-
pender las clases, por ser éste el mejor 
homenaje que cabía hacer al Sr. Canalejas, 
ya que éste fué uu hombre que consagró al 
trabajo todos los momentos de su vida. 
Los alumnos aplaudieron entusiasmados 
al catedrát ico, y á partir de este momento, 
no sólo los estudiantes de Patología gene-
ra l , sino todos los de las demás asignatu-
ras, siguieron escuchando las explicaciones 
de sus respectivos profesores. 
afamo «C'«»S£?*5 r,"s """g"5. y *• 
fué perito 4 D, V& %:̂ \?*tn 
« t o m o , « o m u m i i n í c , . t S S L S t di 
POR TELEGRAFO 
Exíranjero. 
P a r d i n a s en P a r i s . R e f e r e n c i a s de s u 
h e r m a n o . 
PARÍS 14. 12,16. 
Manuel Pardinas llegó á Par ís el d ía 20 
de Septiembre ú l t imo, precedente de Amé-
rica, habiendo desembarcado en Burdeos. 
Se hospedó en casa de su hermano, que 
vive en el bulevar de Grenelle; pero al no-
tar que la Policía le vigilaba, sólo pennane-
ció dos días con su hermano, yendo á v i -
v i r después en la calle de la Croix Niver t , 
donde fué á reunirse con él sn hermano. 
Ambos dejaron luego esta ú l t ima habita-
ción t ras ladándose al número 6 de la mis-
ma calle, donde vive toelavía Agus t ín Par-
d iñas , ele veinte años , quien trabaja nor-
malmente en su oficio de carpintero. 
El asesino del Sr. Canalejas salía por la 
m a ñ a n a y por la tarde; pero se ignora don-
de se d i r ig ía . 
A l interrogar á Agus t ín , éste dijo igno-
rar hasta ahora el odioso crimen cometido 
por su hermano.-
E s horroroso, dec la ró ; Manuel ha debido 
obrar en u n momento de locura, pues era 
u n buen muchacho que tenía amigos anar-
quistas ; yo no le conocía afiliaelo á ninguna 
agrupac ión . 
Me dejó el día 6 ele Noviembre para i r 'á 
Bureleos, donde pensaba embarcar para Amé-
rica, donde había trabajado anteriormente 
durante u n año{ y donde tenía la in tención 
ele fundar una mdu.stria relacionada con s u 
oficio. 
Ignoro en absoluto—añadió A g u s t í n Par-
dillas—la vida que hizo mi hermano duran-
te el tiempo que ha permanecido á m i lado, 
pues á mí me dijo eiue careciendo de rela-
eiones en Pa r í s , prefería i r en busca ele u n a 
s i tuación á América. 
La Policía encargada de la vigilancia de 
anarquistas, ha hecho algunos registros, de-
teniendo, al parecer, á <iei to número de 
anarquistas, algunos de los cuales no han 
vuelto á parecer por sus domicilios. Los re-
gistros cont inuarán mañana . 
R e g i s t r o domie i l i ar lo . 
PARÍS 14. 22. 
Esta noche se ha practicado u u registro 
en casa de Agus t ín Pardinas, hermano del 
asesino del Sr. Canalejas, enecn.trámlose unas 
cartas expedidas por el asesino y un lote ele 
folletos anarquistas, y otros documentos, 
texlo lo cual será remitido á la justicia espa-
ñola. 
T r a b a j o s d a la P o l i c í a f r a n c e s a . 
PARÍS 14. 22,10. 
Dice L'Reo de París, riuc la brigada de la 
Policía que se dedica particularmente á per-
seguir anarquistas, y que fué la que ha se-
ña lado el paso por Par ís , del asesino del 
Sr. Canalejas, cree que Pardinas tiene algu-
nos ceimplices, y anoche ha detenido á vanos 
anarquistas españoles, que se cree ten ían re-
laciones con Pardinas. 
La Píjlicía continúa haciendo pesquisas é 
nda^acionea, pues parece que el asesinato 
leí Sr. Cnnaleias se fraguó en Par ís , y aquí 
né señalado Pardinas, para cometer el cri-
men. 
1A IBÉRICA MERCANTIL É INDUSTRIAL 
A l o a i á i 128, M a d r i d . 
Laborados de zinc: Cúpulas , decorados, ma-
nezuelas, techos, torreones, cíe. 
l i N E U R A S T É N I C O S I I 
¿Queréis curaros? ¿Queréis sanar? l'n 
vuestras manos está el medio de conseguir-
lo. Usad la- neurastina de G . R. Chorro, 
específico premiado cn la Exposición In-
ternacional con la nn'.s aita rccompíiis . i . 
De .venta en todas las farmacias á 3,56 
pesetas frasco. Depósito, Pérez, Martín y 
Compañía, Alcalá, 9, Madrid. 
A a e m b l o a p a r r o q u i a ! . 
E l deuningo, 17, t endrá lugar en la parro 
epiia del Pur í s imo Corazón de María , una 
eran Asamblea. 
Se hablará de las ventajas ejue repo l la rá á ; táculos nadu edificantes 
A c c i d e n t e a dai t r a b a j o . 
Traba i ¡ÍU do en las obras de reparación de 
la calle de Hottaleza, número 65, se prexinjo 
varías lesiones de segundo grado, el obrero 
Manuel ( i a n í a Jurado. 
—También fué curado de lesiones en dife-
renl-as partes del cuerpo, otro obrero llamado 
Pío Racionero Asprón, que fué cogielo por 
una vagoneta en la estaeión del Mfétfoma. 
F u é curado en el gabinete médico de la es-
tación. 
J o v e n i n t o x i c a d a . 
En su domicilio, Toledo, 10, y por haber 
ingerido eemivex^ulamcnte snblinvado, se in-
toxicó ayer tarde, la joven de veinte años , 
María Serrano Alonso, calificando su estado 
ele pronóstico reservado. 
U n a d e n u n c i a . 
En el Juzgado de guardia, presentó ano-
che una denuncia 1>. Emil io Rapallo, contra 
el propietario D. José Sanfamarina, porque 
éste, había vendido varios muebles de cre-
cido valor, que el ek-nunciante tenía deposi-1 
tados. cu la nnca Los Campos EHsecs, sita en I 
la Fuente del Berro, propiedad del Sv. San-I 
tamarina. 
LAS EDIFíCACIOHES DEL ENSANCHE 
1A sección de Contabilidad é Investiga-
ción del Ensanche de Madrid ha publicado 
un resumen de las edificaciones del mismo, 
sus reutas integra y líquida y el invpooto 
de la eoiUiibiv--ión y letargos desde JH08 
4 1912.,, ... 
En el presente año figuran en la puiuem 
zona 1.510 edificio; ¡ en l.i H-gunda, í-.v, y en 
la tercera, 723. Total en 1 »s tres zonas, 3.1./) 
edificios, con una renta ín tegra de 2̂ ^M-9'->7 
pesetas, y l íquida de 17.0)03.000 pesetas. 
E l importe de la contr ibución asciende & 
4.391.403 posólas. 
Para 'poder estudiar el desarrollo do las 
edificaciones en el Ensanche, se publican 
laS cifras de todos los añe>s, á part i r da 
1868. 
En dicho año, el importe de la conl r íbn-
cióu en las edincaciónea del Ensanche, fuá 
ele 104.764 pesetas. 
En 1880, 813.874; cn 1890, 1.603.998; en 
J900, 2.401.998, y en I Q I O , 4.112.1-59. 
A los maestros de Madrid 
La Delegación regia de primera enseñanza 
ha dir igido (i los maestros de Madrid una 
circular, en la que se elice lo siguiente: 
tLa experiencia ha demostrado por moelo 
concluyente la decisiva influenda que ejer-
ce en las costumbres, y muy singularmen-
te en la educación moral, la asistencia á 
los espectáculos públicos, y cuán viva y 
fuertemente impresionan á la niñev. las es-
cenas que se le ofrecen en los* teatros y ci-
nematógrafos. Si á esto se a ñ a d e el poco 
cuidado con que han solido elegirse en aqué-
llo^ lafi obras put.-tas en t.-eena cuando lian 
sielo invitaelos á asistir á su representación 
los alumnos de las escuelas públ icas , forzo-
so se. hace poner eoto á tan peligroso des-
cuido para evitar las funestas cou.secnencia.s 
que á la educación infanti l producen espec-
EL SERVICIO D£JNC£ND!0S 
Para cubrir h vpeantc de jefe de zona deí 
Cuerpo de Bómbelos, dotada con 3.000 pe-
setas anuales, su ha ab ie r to ,un concurso 
por el A^Uutatniento, con las bt^xs si ; 
gui cutes: • jm 
1. " Poseer el ' t í tu lo de arquitecto. 
2. " Haber cumplido la edad de ve in t i t ré j 
años y no exceder de treinta y cinco. 
3. » 'Desempeñar ó haber eíesem peña do-
cargos quo <>fi /. íu garant ía el poseer hábi-
tos de mando y subordinación. 
4. a Reunir, además , los requisitos que 
establecen los números x, 2, 3 y 5 del ar-
tículo 28 (que va á sor reformado) del rerf-.v 
mentó o r g á n k o del Cuerpo de Bexmberos. 
la juventud la parroquial de las Peñuelas , 
y en tonarán un himno. 
APPÍÍP ÍÍP Ripinn PUR»ÍM»«8IN *ABOR-A- COIPE.L 
ñüülU) üü lUülllü Frase» de una onza, 50 cénti-
mos. Barquillo, 1, Farmacia. Madrid-
D E P A R I S 
POR TELÉGRAFO 
E x p l o s i ó n de u n a ealaleraa 
PARÍS 14. 11,50. 
En V i t r y , distr i to de Par í s , ha hecho ex-
plosión la caldera de una t in torer ía , en el 
preciso momento en que entraban los obre-
ros, resultando un muerto y seis heridos 
graves. 
Además , otros 20 presentan heridas leves 
en distintas partes del cuerpo. 
L a r e f o r m a e lootspal . 
PARÍS 14. 15. 
Se ha nombrado cn el Senado una Comi-
sión encargada de examinar el proyecto de 
reforma eleertoral. 
l i a n sido elegidos 15 antiproporcionalistas 
y tres proporcionalistas, contándose entre 
los primeros algunos ele los que no se opo-
nen á una t ransacción. 
M . Clemenecau ha sido elegido presiden-
te de dicha Comisión. 
B a n q u e r o m a l v a r s a d a r . 
PARÍS 14.- 18,10. 
E l banquero Augustin Max, que habita cn 
la rué Laífite, se ha constituido prisionero por 
haber malversado los fondos que sus clien-
tes le habían confiado. El déficit es de va-
rios millemes. _ 
Despachos breves 
rOR TELÉGRAFO 
Un n a u f r a g i a . 
FERROL i ' ! . 16,20. 
E l ayuelante de Marina de Marín partici-
pó telegráficamente al comandante general 
del Apostadero que en aguas ele aquella j u -
risdicción naufragó una lancha pesquera, t r i -
pulaela por dos marineros. 
Uno ele ellos pereció ahogado; el otro fué 
recogido exánime y casi moribundo. 
E l t a m p e r a l . 
PALMA DE MALLORCA 14. 19,25. 
Debido al temporal, han suspendido la sa-
lida los vapores correos Belver y Balear. 
C l ootnptat de K s b r a z e n d e . 
BRAGA 14. 
Ante el Tribunal marcial celebróse la vis-
ta del sumario instruido por el complot de 
Esbrozende. 
Texlos los complicados han sido absueltos. 
C o m p a ñ í a a n g t a - e h i l e n a . 
SANTIAGO PE CHILE 14. 
Unos capitalistas ingleses, han ofrecido al 
Gobierno chileno asociarse con él para for-
mar una Compañía anglo-chilena, ele navega-
ción, con seis vapores, que empezar íau en 
1913 un servicio con Europa, Austral ia, Ja-
pón y otros paiV.s. 
E l Oobicnio chileno, garant izará única-
mente un capital de 1.250.000 libras esleí-
linas. 
E n a l DAHU^ÍO. 
Bl'CAREST 14. 
En el canal del Danubio, zozobró una lan-
cha á causa ele una falsa maniobra, ahogán-
dose 40 soldados. 
A ta] l i n , esta Delegación regia previene 
á los señores maestros de las escuelas pú-
blicas de esta capital que cuanelo reciban 
iuvitaciones y localidaeles para los n iños de 
sus respectivas escuelas no los lleven á nin 
g ú n epcctácnlo público sin que den ele ello 
previo conocimiento á esta Delegación ex>n 
cuarenta y ocho horas ele ant ic ipac ión , y 
sin que ésta lo autorice.» 
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E n e l CUVb C o c h e r i t o . 
En c l Club Cocherito de Pilbao se ha ce 
lebrado una gran reunión, á la cual ha acu-
dido un numeroso público. 
En la sesión se ha acordado lo siguiente: 
Oue se nombre una Comisión para estu-
diar con detenimiento la immcra de formar 
uu reglamento para la plaza b i lba ína . 
Obsequiar con un esple'ndido banquete ni 
| nuevo empresario, Echevarr ía , por su re-
ciente triunfo. 
Y manifestar á D. Fél ix Urcola el profun-
do disgusto que ha causado cl que se hayan 
eliminado sus toros del cartel de Agosto. 
Además se acordó llevar á cabo una ex-
curs ión á Madr id , para asistir á la inaugu-
ración de la temporada taurómaca . 
A R o d o l f o G a o n a . 
A Burriana ha marchado el popular loro 
ro Rodolfo Gaona, donde le esperan muchos 
admiradores. 
Ee agasa jarán con un banquete y unas 
cacer ías . 
Se ha comprometido á asistir, cn clase d 
testigo, \ la boda de uu admirador. 
A D . Manuel Rodrigue/. Vázquez, su nue 
vo apoderado, le ha iado uu amplio poder 
antes de part ir para esta ciudad. 
A P a c o M a d r i d . 
E l pró-KÍmo domingo, se celebl'ará en Má 
" G A C B T A 5? 
En San Fernando de Jarama 
POR CORREO 
En la pasada semana tuvo lugar en este 
pueblo una santa Misión, dir igida con sft-
mo acierto por el incansable padre Ansel-
mo López, S..J. 
E l domingo hubo Comunión general, muy 
concurrida. Se dieron 327 comuniones. 
El pueblo obrero, trabajador; el pueblo 
ar is tócrata , cuantos habitantes existen, acu-
dieron al acto, con entusiasmo. 
Foüetos de! padre Poveda 
Con cl t í tu lo de Ensayo de Proyectos Pe-
dagógicop se han publicado dos folletos del 
sabio cuanto modesto sacerdote D. Pedro 
Poveda, canónigo ele Covadonga. 
Tratan ambos de la organización de la 
Acción Católica, en lo que á la Escuela y 
al Profesorado a tañe , y han merecido la 
felicitación de los e inincnt ís imos Cardenales 
de Toledo y .Sevilla y Obispado español , á 
la que unimos la nuestra. 
» E, » 
» i ) . » 
» C » 
» E, > 
» A, > 
» G y I I 
En (lifereiite>3 (¡orios 
Idem fin do 11106 
Idom fin prúxinie 
AmortiKnhlo 5 0/0 
Idem 4 0/0 
C.'** B. HipoUrnvir) l'kfvuía •I 0'0. 
Obliflacioneí: !•'. (• V.-Ariz»! > 0 0 
Sdad. Elcctricidfld Mwllcxlúv C 0/0.' 
Ekcíncklad do Chíwrdicrí 5 0/0..... 
'8'. O. A^ucarem <lo Esp)iíí;\ \ 0,0. 
Uuióu Alcoholora Española 6 0/0 .. 
Acciones: Baióco do Bapailu 
Idem. Hispano Acaonj^no 
Moni Ilipotoeario do EspBñfl 
I<)eni fio ('nVidia 
Idom Español eln Cródito 
Idem Centml Mcjtr^no 
Id«'íu E.Jpaüi>! del do If l 'h . 1.. 
Oonpaflía Arrondatnria do Tabaco». 
S. G. Azucatera KHtiaña. Proíersntef 
Idotn, Orrlinnri.w 
Tdom Altos Tfornos do bdlwi 
Idom Du ra PeJgiicra. .f. „. 
üiii<Sn Alcoholom (fcpiñoin 5 0/0. 
Idom Rosinmi Eapañoln 
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SUMARIO D E L DIA 14 
Ministerio de Marina. Real decreto dis 
poniendo cese en el mando de la segunda d i 
visión de la Escuadra de ins t rucción el con 
traabniraiite de la Escuadra D. Ventura de 
Manterola y Alvarez. 
—Otro promoviendo al empleo de viceal-
mirante de la Armada al contraalmirante 
D . Ventura de Manterola y Alvarez. 
—Otro disponiendo que el vicealmirante 
de la Armada D. Ventura de Manterola y A l -
varez quede para eventualidades. 
- -Otro disponiendo epie el contraalmirante 
de la Armada D. Miguel Márquez y Solís 
cese en el destino de jefe de Estado Mayor 
de la jurisdicción de Marina en la Corte. 
—Otro nombrando jefe de la segunda d iv i -
sión de la Escuadra cíe instrucción al contra-
almirante de la Armada D. Miguel Márquez 
y Solís. 
—Otro disponiendo que el contraalmirante 
de la Armada 1). Dinias Regalado y Vossen 
se encargue inteiinaniente del destino de jefe 
de Estado Mayor de la jurisdicción de Ma-
rina eu la Corte. 
Ministerio de Hacienda. Real decreto 
concediendo, al tiempo de su jubi lac ión, ho-
ne)rcs de jefe de Adminis t rac ión , l ibre de 
gastos, á D . Lisardo Mart ínez y Rexlríguez, 
jefe de Negociado de primera clase del Cuer-
po de Aduanas. 
Real orden habilitando la Aduana dé Ba-
yona para la importación de piedra calisa, 
originaria de Portugal. 
La máx ima de ayer en Madrid , fué $te 8 
grados, y la mín ima de 3. 
E l di < resulti$ muy frío. En provincias la 
tcin ;.oral ara m á x i m a fuó de 19 gradea en Se-
v i l l a , y la mínima de 7 bajo cero cn Teruel. 
Las presiones débiles del mar del Norte 
se retiran hacia Escandiuavia, y aparece cu 
el Medi terráneo occidental y Norte de Africa, 
un CSlltro de per turbación atmosfe^rica. 
El tiempo cont inúa lluvic-so para la re-
gión del C m t á b r i c o y la gallega, regis t rán-
d: - o también algunas lluvias aisladas en 
Cata luña . 
Los vientos soplan, generalmente, de la 
región del Norte, y la tempcralui a viene en 
elescenso desele hace dos días . 




























S A N T A MESION 
EN AGUILAR DE CAMPÓ0 
ron con REO 
Terminó la misión que aquí venían dan-
do los padres Arnóiz, Orzaneo y Zavala, de 
la Congregación ele los Paúles . 
Tóelos los días acudió gran n ú m e r o de 
fieles de uno y otro sexo. L a procesión del 
día úl t imo resu l tó muy solemne. Las Co-
muniones habidas se cuentan por cientos. 
Ha sido una misión con fruto. A los misio-
neros, que salieron para Villasante, se les 
t r ibutó una despedida car iñosa .—C. 
Información militar 
Se ha concedido' el empleo de segundo 
teniente de la reserva gratuita, al sargento 
retirado de la Guardia civil, D. Nicasio Ro-
Iriz. 
—Se La coucedido el í tt iro aj primer te-
Ayunlamiínlo da Madrid. 
OMigacionos do SKO posetoí» 
hioni do ErlanRcr y Compañía 
I(]*m por MSUUM 
Id. por eipropiacionos del interior. 
Idem id. cn ol Ensancho 
CAMBIOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Purfe, 107,10; r̂ ondros, 27,03: Eerlín, 132,60. 
BOLSA D E BAriCELONA 
Intéitor fin do men, 81.20; Amortizahlo 5 jx»- lOO 
UKMKH E. C Noi-to 9e Eaütffá, W.D: ^flu^rrd h Vrt 
y.MKu/.w y Alk íuite, ÍKI.OO; Orongo 4 Vjgo, 5¿0,!¿0; k n 
dahiecs, 61,00. 
BOLSA DE B I L B A O 
Altos QQKUM, 2')2,0fl; RoéíñeMMl, 100,00; Explosi' 
Mig, tíOO.OO; Indmtria y Comercio, 217,00; PHguo 
BM, ÜO.OO. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior flftpáñol, f por 10(1, 91.10; Renta frnncc*! 
» ix-i- 100. 110,17; Riotinlo, Í.887lo0'i Banco NaeioníJ 
do Méjico, 8(M,0«; dq Load ras y M/'jioo, «30,00: <>» 
tnd Maíioono, .".Í»1,00; Ernmvs d<d Río do U Plato, 
00,00; BfiQaAol del tttojk U PUta, -131,00; F. C. Ñor. 
to do I'.s;>íun. ll'i.Ofl; de M:idri.i :'• ZíimgOfKi y Ali< 
emito, 425,00; Cródil Lyoonflis, 1.680*00; Comp. Nat 
li'Eaente, PanV. 068,00H 
BOLSA DE L O N D R E S 
fixtorlor cspa/iol 4 per 100. 00,00; Consolidndo in» 
gKw 2 1/2 100, 7I.M: H - ' rdcinnim, 8 por 100. 
70,00; Ruso 1000 6 p»! 100, i0S,60l Brasil 18M 4 pe* 
100. 62*60: 1895 6 por 100, 100.00; Uruguay 3 1/2 IX>Í 
100. 71,60; Mojic-ano IRW 5 por 100. 100,00; Platft 
buras onza títancl. 28,93; Cobre, 77,12. 
BOLSA DE M E J I C O 
Banon Nfloioool do Méjico, 370,00; do T/mdrog j 
Méjico, 230.011; Central Mejicano, 158,00; Qrionttf 
de M'.iío. 131,00; DcáráOnto cepo fio}, 103,00; MOJ 
cautil Mootarroy, 11G.O0; Uorcantíl Veracruz, l^.OO 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Rinr-o do h IVovm-ia. 171,00; Bonon hipotcoarioí 
ídem id. G por 100. 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
ior,r!s'oo'10 Cl'i,0, 2,'','00: D',nco Espa^0, í e Chf 
BOLSA DE ALGODONES 
ílnformaeiAn do la caaa Santiago Rodtredi VMV 
lur9 de la Vogn. 10 y 18.) 
To:«er.imft dal t i de Novlornbro da 1011 
Clerr« anterior Clorn do ayi» 
Oolubro 7 Norbro. 
Movbro. y Dicbro.. 
Db'bro y Enoro . . . 
Enero y Febroro.. 
8J|0 «,6b 
0 Bl «,M 
6,53 1,63 
Ventas de ayer en Eiverpo d, 7.600 btlae. 
So admiten toquolas do defunción y anivonarlt 
on esta imprenta hatta tas tres di |a nuihugaoa. 
V i e r a L o 15 de Nov iembre de 1912, EIL. O E I 8 A T E I Afio I l . - N ú m . 379. 
R s i i g i c s a : 




lio i . 
y COIIT < i 
• 1 ,1 -1 >. y 1» 
\t¡ Náray, virigea 
oliciti divino f»! 
, . . oói) v] <J dublt 




IdH .1 I 
&H«Í< :• 
t i . l u ' 
í»oip • 
n m i H ct.t: motive 
.•r - de lil in!» 
ocho mi-:) do comnnión', repoi' 
tíéítímt iíí ÍMII'ÍÍVO irenordo 
k IM nticvr II¡•>•.•'. soleinno, y poi_ 
la Uinl'.'. /» i m r o . rlfesfrtlfr 
|<t Id \ i-iiü '«J "'-M'S SiltíllWÍH*»-
tíuio, inx<: • ' I i':i'!'v I h'ima 
fi Î IMTl» , • .ri-i i lMlill ldo ••OH «T( 
|)niini» y wüitoWInc tfiéepnb 
Kanin T v n ^ i y Snnw ísnbcl. 
Ifín de ooraunión pera la OOB-
¡trpgaeión dr NiH-.d.ra Hoñorii dt 
ios l)o1oi< ';, á htt i>rl¡o. 
Sa'it.i IVIIÍM-ÍI. Id- ni para la 
Raociación do Sooía Teresa, á 
¡. un Oí lio y modirr. 
San l]d>li>n:o. El ApostoUi 
dr» d'1 Id Orocî Q o kbrará so 
MttMÍ lionras, ú las onco de 





t.v>n, (• i 1 
J'O di... 
" 1 dn Engraein) 
etito pa*a la guardia 
11 ItWi dioz, misa 3 
n, y i IOB tres y me 
i.\ i-Vl ca y medita 
1 oimd" cor. la iK'ndi 
K r/i «•! 1 j ' tvi' io el pa 
ptielnii' -
MiihH:; 




.-1, "fPSditt i1.» 
(.-.-). liw, diez, mis* 
; . , ] ! . M. iiuminos 
(as t?np< y NMCTÍA adora 
0. l i. U í U ^ ' i ' U , dll XlK'Stl-0 
J< !•('! la ia:di.'. á las 
éxpoeirió», rQKCU'iq, trisa 
Itulco | resei va. 
(Este pcrióti' f r.c publica con 
censura n 
y i i cl moü.unr 
moderno. \ is 
derno. ( .1 
Io . y u r 







SÚF, Bo!?a, 10 
is ventajas do 
labkcimientoe. 
¡ilqaikr. Bol-
10, 1.°. Mudntí. 
i 
Falleció el 31 de Octubre de 1912 
Después tío recibir los Sanios Sacramentos 
X I . . I . 3F». 
Su vhido, D. Eattn'alao Caoliu loobo; hornuna, 
doiia Mwia; lio.-muno f.oütic >, D. Jiun J. Oria; tío, 
l) . Aie^o üorualo»; priüio* j domáa p.írientti», 
R U E G A N á sus amigos se sirvan 
acudir á las misas gregorianas 
que por el eterno descanso de su 
alma se celebrarán en la Capilla 
de Maravillas (Principe de Ver-
gara), á las ocho menos cuarto 
de la mañana, á partir desde el 
sábado 16 del corriente. 
í lay Indulgonsina oono«dldn en la forma or-
dinaria. 
J . L U G A S I M O S S ! E H I J O S 
Agencia marítima de correos trasat lánt icos 
PARA m JJNEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
ESTADOS IMDOS DE AMÉRICA, HAWAII. ETC., ETC. 
& J&L. X J X X > 3̂s. SSí 
So garantiza la comodidad, linipioza ó Higiene, alirnnntos, sorvicio y 
rapidez; cocina oripiniola y francesa; luz, t imbres, v e t i t i l u d o r e H y ealo-
rí í 'oros e léctr ieod, aparatos do d e s i u í c e c i ó n , camas dé h i e r ro , hospital , 
m é d i c o , medicina y alimentos grat is . Para la seguridad y t r anqu i l idad 
de los pasajeros, estos br.ques se encuentran provistos do potentes 
aparatos de te legraf ía sin hilos, que les permite estar en c o m u n i c a c i ó n 
con la t i e r ra 6 h'.ique t o d o e l v i a j e . 
Se contesta la eorrespondencia á vuelta do correo, y so e n v í a n pros-
pectos y tarjetas grat is á quien lo solicite. 
Dir i janse: A p a r t a d o n ú m . fll- Despachos: taísh T o w n , n u m e -
j - o 1 7 , y P u e r t a d e T á e s * r a f n ú m . I . 
Dirección telegráfica: " I » l í ^ f i f l » 6 é O I R K A I / r A I t 
El Emporio de Ventas 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Expasicion de Muebles y «bjetos 
Deceiativos. Los hay de todos los gust»$ y variedad de 
precios. Si os vais á casar no dudéis un momento en allia-
¡ar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vcdlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
L E G A B I T O S , 33. - S u o u r s a h R E V E S , 29 . 
ANTRACITAS Y COQUES DE "LA CALERA" 
Calle de la Magdalena, número i, entresuelo, teléfono 532. 
ANTRACITA, número 3, i .t.üS PK-SKi AN UVlKTA^, y 66 posotaa tonelada. 
ANTUiMüTA URANO FSl'KCIAL, á íi.O.> praotas quintal y 55 pMOtUB tonelada. 
<i;oii 1>K UAH (máritii Aim-Hcaní, á :i,'¿S pc8«ta/» hoctolitro y 78 posotaa touolída. 
COK SUPERiOJi ( i i inrcn HoHHttlo), Á .'í,50 poitetaa quintal y 72 posotas lotiulada. 
COK l'-l'KUTK Hlll>EKioU, mimoro 0, íi 3,50 iicxota» quintal y 7» pesetas tomdada 
COK Mti'rAl.ilUUlt:», tlltVKHO y AM Í'H A<)I I A paro rarelacoioue*. 
l i A i t m i H . El mojor oiaoo para br . iaoro», á 3 peaetas saco. 
IIEBtllAJ, ú 1 pesetas Eie«iOll||^. 
X aun oliontea do proTinoiaa, por rngonea nomplefoa loa sirve dlrootamont» detdo aua 
minaa do reñarroya, y Á los de tonelada» sueltaa, de BU depóalto de Madrid. 
Mejor qní Scott y SimlUrw: ÚNICA 
« con OO por 100 tceit» bdcalno 1." Todo 
_ i JLrf animilabie. Aceite eolo tolera mal y pierdo 
ñor tlaa Inteatioales. Beeonslituytnte nlúos, adultos, viejos: consunción, conv l̂eaeacla, 
cloroale. embaraio, lactancia, tos, tisb, oacrófula», raquitismo, «Bemia.-CerUflcan emi 
nent«8 ürs. Colegio» MM'.cos y Farmacéuticos. Medallado plata. Farms. y droguenaa 
AN1PÜLSE" DEL DR. JOHANSEN 
El aparato más científico, * El más barato. 
* * SUPERIOR A TODOS LOS DEMAS » * 
E l cfi'ebro doctor Johansen ha creado un aparato meoánioo, cuyoa ofootoB 
sOn mar.trilloioa en la mayoría de loa caaoaqne inlereaan la torapéutioi huma 
na. Kl "MANIPULSE': a» emplea aloniproefleazmanie conlra eaaa afeeoíouca iau íre-
CUenles: RBnmatlvniou, Ciática, l.iunUairo, Paiúl ia la , Auemla, NeurMlffla, Neura«t«uia, 
Impotencia, uai'ertiiudailrw (llveraaa <lrl Kattfinn(jro,tle loa Broni|iiiu.<< y (i<> lo* Intoatinoa, Oto 
Con una sola aplioac ón doi "MANIPULSE ', loa enfermos se dan cuenta de au efloacia y ea au manejo 
tan seaciüo, quo por un niño puedo ser bocha lanpliaioión. L a mejor urarantin que podeinoa dar ea la 
ofaru que hacemos da un ensayo gratis. E a ou uro A las personas que no puedan molesUrae lea rogamos 
nos esoriban indicándonos au edad, así como los aíntomaa do su enfermedad. 
3ESS 33XJ a X T T J J E I V O • m ^ T ^ l V E T I D U V T T O 
Bisel "MANIPULSE1 el único aparato macánieo que auatltayando de una minera Instantánea el 
aistama á fricciones y pulsioiona) puede alcanzar la enorme velosidad de 10.013 vibrnsionos al minuto, 
ül PyCAVA ÜC PDUTÍlITn OTrecemoa á todaa ha psraonaa que puedan acudir rt nuoatrag ofi-
i JU JjHüAlU ¡JO U U n l l l l l U oinaaOallo do la Montura, 53, outreanelo, un tratado dol rtoctor 
Johanaau, y un «uaayo gratuito del aparato. Horas de consulta: Da nueva y media A doce y me 
día de la utaüanA. I>e tres á siete tarde. 
rnHQÍÍ íTA ü C D m í í Par» loa empleados, obreros, y en generalpTa todas las parsonia que no 
I j ü r i o U u l n . u o l u l j l n L puedan porsusooupicionoa acudirálas oonsultoaordinirias, hemos pues 
to Consulta de ocho A diez da la noche, A una paaofa NEilOW, 
A provincias pu»de enviarie ol "UANIPULSl i" fransj ooatrA un giro postal, 6 ooutra reembolso, 
abonjndoao en cite caio todja loigistoi á cuenta del destinatario. Coa oída ap .rato van laa instruo 
cionei para au uso y aplicación, en cada oaao ó enfermedad. 
ora fe r a s . 
Los mejores surtidos y más baratos. 
Carmen, 20, 22 y 24, y Esparteros, 3.-Teléfono seo 
Fabricación de tapices de nudo hechos á mano, con dibajo y medidas que se deseen 
VEITA BE PRODUCTOS 
Los Rindicí i tos a g r í c o l a s do la p rov inc i a do 
Falencia ofrecen sus productos, que son co-
r é a l e s , legumbres^ vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
D i r i g i r s e á la F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o -
A g r a r i a d e l a P r o v i n c i a , C i r c u l o C a -
t ó l i c o , P a l e n c Ñ a . 
S A C E R D O T E 87 nñon, ofrece 
aorvK'ios cu provmciiiH ó on ol 
extranjero, oomn profeeor, ca-
pollúii p;irficiilar ó carpo com-
p.-Uildo dicnidiid. 
luíoniios ou octa Adminis 
troctóa. 
L A R O S A R I O x 
GRAN FÁBRICA D E JABONES 
c o m u N s s v F I N O S P H R F Ü I V I A D O S 
^ b El Hsy del Tocador t———< 
Espooialidad en pgina do tocador Kaiian^a. 
Divina, l-lurida, Kslna d« fflontaña; oxtraotoa 
suporlinos pura el pañuelo , y on toda clase de 
perfumería. 
P E R E D A Y C O M P A Ñ I A 
i i S A N T A N D E R i i 
M n n i C n p l 8o diu lecciones 
fflUUlülA de corte y con-
feocidn; veetidos desde 16 po-
aetaa. Colón, 2, primero. 
F U M A D O R E S 
El Hurol, fumüdo cotí ol laba-
co. destruyo la Nicotina y cura 
midog de la boca, gnrgan-
l : ; , pciho y wtómtiKo. 1 pía. Por 
corroo. ],r>0. V¡ck>ria, 8, Madrid 
Omnibus á las estaciones 
• Por nu sorvicio par í una sola familia y un solo domicilio 
hasta aeie personap y 100 kilogramos de equipaje, á laa esta-
oiones del Norte y Mediodía ó viceversa, tros pe.*etaa. 
InbprfefV ÍÍ 1' e que v iajan no confundir el despacho que tie-
ne osif b'enido •'Sla V»f,a en la cal le de Alcalá, núm. 18, Sr. Oa-
rrouste, con el despacho de las Compañías, por eneontrarss 
grandes v« nfajna en «1 leryicio. 
Avláoü: A l c a l á , 1 8 . - T e l é f o n o 3.283. 
VELAS DE CERA PARA E L CULTO 
C H O C O L A T E S ^ 
QUINTÍN RUIZ DE GAUNA 
V I T O R I A 
GOMPÁÑY, FOTOGRAFO 
F Ü E N C A R R A L , 2 9 . 
Elreípaio turs elegante y bonito: 6 por I pesetas. 
V I S I T A R L A E X P O S I C I Ó N 
f 
L. 
P A R A U M O S I T A S 
Envolturas con 7 prendas para niños , por 3.EÜ Krauolaa para vestido», por. 
Ricos m. utoni s de lana, por.. 
0,3» 
4,60 
.Camisas de franela para caballero, por l,6ó 
GnilTitS TILLÍiES diÍMIIIt 
VICENTE TENA 
imágenes , Altares y toda clase de carpinter ía re l i -
giosa. Act ividad demostrada en los múlt iples encar-
gos, debido ai numeroso é instruido personal. 
Para la correspcniioncii: VIGENTE TENA, sscyltor, Valencia. 
W i n í l 
TONICÜ-DIGKSTIVO Y ANTÍGASTRÁLGICO 
(Aira nías pronto y mejor que ningún otro remedio toaaslas 
enfermedadoá do; estómago ó iutostinoa. Exigir aíempra la 





Fajas lana, laa más grandes, por 
¡Cauiisaa práct ic is para señora, por. 
iMuntaa buen tamaño, por 
Cortea de oolnhón, satinado, por . . . 
Sábania grandes e n varnieas. por. 
Chalocoa de Bayona, por 1,26 
Toquillas do pura lana, por 0,60 
AI..1f AORNTH IIC I^A PI'KIITA I>KI. NOI», 15. En Teitanien 
tar ía . PICE<?IOS KIJ<tS.—ENTRADA LIBKK 
¿̂LTIMÍMOSElTAMSÍñAHÓ 
di 'AÍILKTR leytlan. Üin» V I C I 
Uausi T:::!J;IÍI a* CJU liara. 
Romanone* 1<» tienda. 
V l«;r, slompro V I C I 
y r s p o u y Mtn.» ^C» V I C I . 
nj cor.fiináif con otr?* c.i«3. 
A T O D A E S P A Ñ A 
so hace saber que este despacho eitá montndo para la 
oolooacidn da cap i-a loa en préatamca hipotoojrics y 
que gratuitamente facilita notas de ilncaa 'Mistioa.; y 
urbjnas á todo al que doiee colocar personalmente su 
o piial sin la intervención de Consojos de Adminis-
tración. 
Despabilo (enlral de Cempra M i é í \ ^ m de ta. 
Inaerito en el Ministerio de Fomento (Titulo 1798). 
Director: S r . Trallero, Tetnan, núm. 36. Madrid. 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos lo aten-
ción aobre este nuaro 
reloj, queseguramen-
te será apreciado por 
todoa loa que sus ocu-
K aciones lea exige sa-or la hora fija de no-
che, lo cual ao consi-
gue con el miamo sin 
necesidad de recurrir 
H cerillas, eta. 
Eate nueroraloi tie-
ne en su ejfera y ma-
nillaa una oomposi* 
elón R A D I U M . — Ra 
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
llgunoa afíon y quo 
aoy ralo 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después da 
muchca esfuerzoa y 
trabajos ae h \ podido 
eonseguir aplicarlo, 
en intima cantidad, 
aobre 1 is horas y ma-
nillaa, quo psrmiton 
rer perfectamente laa 
hor-.s de noche. Ver 
este reloj en h obscu-
ridad ea verdadera-
menle una maravilla, 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N N O V E D A l I í ! 
para adquirir este reloj. 
Ptav 
En caja níqusl con buena maquina garantizada, caja 
meda extraplano 2S 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata c«n máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. < 40 
I:n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A I contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento da 1,50 ptas 
en Daroca (Aragón). Arbs. frutales y de adorno, rosales, e c. 
Pidan catáis, á au admor. en Darocj, y Alc . i l i , 30, 2.", Madrid 
P E S I A S É K B I K S 
modernos, proeiaoa, cómodos, 
baratos. 
Básculas para personaa, C 
mode loapráot ioosy reducidos 
Idem para cocina y equipa 
jea, dcado 1 peseta 76 céntimos 
Ulensilioa da eooina irrom-
piblcs, especiales de esta Casa. 
Baterías eompletas, á 58 ptaa 
Máquinas de hacer eafé á 60 
cént imos . Filtros para agua 
Calefacción por petróleo. 
Cal ientapiés y oalientaina-
nos, do agua, alcohol, maripo 
sa, electricidad, aceite y brasa, 
desde 1 peseta. 
Precios fijes baratos. 
MARIN, 12, Plaza da Horra-
dores, 12, eaquina á San Feli 
pe Nerl. (¡Ojo!) Unioainante 
• A m n . 
ORADOR SAGRADO 
p a r a dentro y fu«ra de la 
eapllal. 
Dirigirse á esta Admón. 
BOLSA DEL TRABAJO 
O E L CENTRO POPULAR CA 
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, IS), 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Albañilca.—Peones de mano, 
2: peonos suelten, G. 
Se necesita. 
Buenos oficilacs y ayudantes 
ulbaüiles. 
SEÑORA distinguida. Se 
ofreco para acompasar ni dos !. 
señorita!*. Raíióri é informes, 
pinza del Puente do Scgovia, 
l , principal. 
S A C E R D O T E joven. bWN 
carrera, práctico en preparar 
jóvone« do segunda onseíiunzn, 
ofK'ceso como oapeUio pudcu 
ar, educar nifioa 6 caiRo aná-
logo. Razón en cstu Admiuis-
tración. 
P O R T E R I A eolicilii matri 
momo. Plaza Vieja do Cham-
berí, kiosco de periúdicoo. 
O F R E C E S E como paaanto 
práctico, católico. Inmejorables 
antocedontos. Razón, Silva, 41 
principal derecha. 
J O V E N instruido, hacna lo 
tr» é inmejorables •¿•forenciat-
práctico en el comercio y olici 
naa, so ofrece. 
Santiago, 7 y 9, 'e cero de 
rocho. 
ORDENANZA ofrécese joven 
bncnaa referencias. San Sebas-
tián 2, pajarería. 
O F R E C E S E para cacribion 
to. ordenanza ó conserje, E 
Qiilicrroz. Torrecilla del Ijoal 
tt, 3.°, A. 
PIANOS Y A N G E L U S . Com 
poeliir.'vs garantizudftH baratí 
siinn.̂ , por oonstructor italiano 
Buena afinación, 2 posetna. De* 
angaño, 23, cordonería. 
E M P L E A D O por oposición, 
:{.". nfios do edad, ocuparía ho 
ras lihtve, modcHt» retribución 
DiriRirea por escrito: A. Molí 
oclli. oficial do (¡onoos. Î ubídj 
O F I C I A L rotifiido so ofro:* 
para aíouipiñar niños ó porsoiu 
impedida, lauta do Correos, c6 
lulu 178. 
COSTURERA iií.i á trabijar 
t las casas. María Casado, ca 
lio do Sejíovia, 5, Ponadon'a 
O F I C I A L do li!irÍK>ro, buo 
iias loforoncins. dkiÓM «doca-
iúu on Madrid. Hnzún: José 
ti&pes Martínez, Lurabro. 1.— 
Hollín. 
PROFESOR católico de pri 
mera ensefianza, co" inmojor» 
blee referencias, «) ofrece á fa 
milia católica, pan educar ni 
ños. oficina ó sccivtario partí-
culnr l'Vmaudo do '« Torre.— 
Beointa dtd HiinVliDmo. 
C A B A L L E R O cen título afift 
d.Miiico, bttédo y ron hijoN, 
Holicd.i pohioacídü. R.izón: S<». 
ñor cura párroco do Talavera la 
Vii»ja (CácercsJ 
ÜFRECIN TRABAJO 
E X T R A N J E R O católico, pro 
fesoc Mionuwf, FO micesila. Aciv 
loinia Central. Cruz, .10. 
EDIiür í se iKHv.si'.i para un 
mi'Uxlr» do l/cetura arlístita, 
cuatro libros. I . Ijocíura m'.'cá 
nica. I I . I.(íctura do la cláusu 
ta. I I I Iiocltira de (()in|K>si(;i> 
n'»i en proo». IV. factura d4 
composiciones en verso. I>;ri 
girw á P .1. Villalta, dircctoi 
del C o l . d í a J'Álucación». 
Monóvur (Alicante). 
R E P R E S E N T A N T E S noli 
vos y con buena') referencias se 
netxwitan para la venta y do 
pósito do un específico. Dirijan 
so al Lalwrafono do O. It 
Clioiro, lOlcho. 
PROPAGANDISTAS para 
asunUi indusli i.d ctm jjráctici 
y buciins roferoiKuas, so necesi 
tan. Razón en l:i Administra 
CIÓH do E L D E B A T E . 
piano, so <'íroüO parf dar leo 
ciónos en su casa y á domieilií» 
Cardonal Cis.iei os, 42, 8.1 
dorocha. 
FALTAN apiviidic<« do ebi 
insta con buonaa rofoiviicia». SÍ 
pioferirán mun-us en el oficio 
.Santa Ter.-K», primero, obams 
le ría. 
COLOCACION wliíil;-. seño-
ra onteúdidá <'n uxlus los queha-
««•es do una casa. Ilazón; Ra-
fael Calvo, 5, y Lagosca, 14, pa-
tio, U. 
S A C E R D O T E joven, so ofre-
ce para acompañar niños, es 
en lorio paiH icular ó carero aná 
ogo, propio dignidad. Razón 
/uencarral. K12. porteril 
S E N E C E S I T A una sovien 
lo. prtdin.odf, nícii'-n HcR.idj 
do prbvif^iai, Bolsa, ü, M 
SEÑORITA do oftmpftftíâ  ha 
blando francés, M> ofrecó para 
.teonipañar por la in.iñ.iuv, w 
BómllU ó nifi;x4. í n f i T ü i c H in 
tnojoraU^a. Tutor. 18, 4.°, do 
rcelia. 
NOTA.--Advertimos á fas nu-
moroslslmai personas quo nos re. 
mitán anuncios para esta sec-
ción quo en clia salo daremos 
cuenta de tas ofertas y domaii-
das de «trabajoa. 
PERSONA cristiana, do oda 
cación y con carrera, quo hoy 
so halla on l.i deegracia, suplica 
para un hijo que tiene diez y 
siete años, é instruido, una pía 
za d« (Mcribiento ú ocupación 
análoga. Buenas icfcicncias. R* 
zón: Fuencarral, 130, 2.*, de 
recha. 
JOVEN honrado, eo ofrece 
para el comercio ú otra claso 
do omploo. Razón: Minas, 17, 
4.*, izquierda. 
E M P L E A D O joven con va 
nos años do práctica en Admi-
nistración, ofreco sus f-xjrvicios. 
Jacomctrezo. 2í), 2.°. 
P R O F E S O R F R A N C E S , doce 
años práctica, método rápido, 
olréoeso domicilio ó en casa. Es-
pecialidad niños. Explicaría en 
Colegio ó Academia: Corredera 
Baja. 27, 2.' izquierda. P. 8. M. 
J O V E N maestro, sin título, so 
ofreoo para colegio católico 
lecciones á domicilio, familias 
católicas. Pocas pretensiones: 
Lista do Corruoa, poetal nútno 
ro L. 604.398. 
S A C E R D O T E graduólo, con 
mucha práctica, da lecciousti 
de primera y segunda iiiacñi.'! 
iw á domicilio. Razón, Fríncipe, 
7, princijKil. 
Olerías y taaiás 
(En esta sección insertaremos 
gratuitamente todas tas ofer-
tas y demandas do trabajo, 
que se nos envíen, reJac* 
tadas en forma brevj.', 
NECESITAN TRABAiO 
OFRECESE joven poseyen-
do conocimientos taquigráñeos 
sabiendo escribir á máquina. 
Razón, puerto do flores do la 
iglesia do San Sebastián. 
SEÑORA portuguesa, catóh 
ca y joven, ofrécese para dama 
do compañía, ama do gobierno, 
para niños ó ««tura. Escribir v 
María Osorio, San Marcos, 30. 
2.' izquierda. 
PARA 11 aducciones en j.-ort'i 
gués, francés, español, para co 
rrección do pruebas tip'voiráfi 
cas, administrador ó emideado 
do confianza, etc., ofrécese un 
extranjero católico y coa InienaB 
referencias. 
Razón en el kiosco do Er, 
DPBATK, callo Alcalá. 
NECESITAN portería padre 
é hija, do 8ú años, viuda Razón 
Reloj, 2 y 4, 8.* derecha. 
JOVEN, eabiendo francés, 
buenas rofereneias. desea colo-
cación en oficinas. J. R. Caste-
llana. 8. 
J O V E N , poseyendo conocí 
lentos teórico-práctices do te-
neduría do libros, ofrece sus sor 
vicios. Inmejorables referencias 
Razón.: el ro ve rondo padre ífuar 
dián do padres Capuchinos de 
Jesús, do esta Corte. 
C A B A L L E R O inmejorables 
referencias, con práctica decido 
joven, de servicio on casas ghói 
des. se ofrece para coea aná-
loga, consergen'a ó administra-
ción. Referencias: Duque de 
Lina. 5 y 7, 2.', izquionda. 
SEÑORA católica, instruida, 
so ofrece para ama do gobierno. 
Razón en esta Administración 
SEÑORA católica, instruida, 
se ofreco para acomiañar seño 
ra ó señorita. Razór. ep esta Ad 
n^inist ración. 
JOVEN diez y nños, con 
buena letra y e.srribieado á 
máquina, ofréceí» para escri-
biente en horas nocho. Pocas 
pretensiones, fiisia Gorreog. pos 
tal número G62.373. 
MATRIMONIO, solicita 
teríe. buenos iníonnos. í'ordi 
nuaciún do Jorge Juan, 72. so-
lar. 
JOVEN, do pueblo, con buo 
ñas rcícrencins, ofrécese do cría 
do ó cargo análogo. Razón: Au 
gusto Figueroa, 10, primero. 
PORTERÍA írTsorioila ñia-
triiúonio ."lo alguna cxlod, sin 
hijos. Reloj, 2 y 1, 3.° 
S ACER DOTE ofrccoHO-leo 
ejones latín y castellano, ó do 
.•nicilio, ó preceptor niños. Ra 
zón: Olivar, 31, 3.°, derecha. 
ESPECTACULOS 
PARA HOY 
F.SPANOL.-A las I I'J mis 
tico, pC)r Juime Bcrris. 
COMF.DfA.-A 
Dora. 
las 0 y 1/4. 
LA KA \ las 10 (doble). 
Flor do ios i>azos. A Uü 11 
y 1/2. La. fanuliu do la StJo 
ó el casado caa i quiciv. 
A laa 6 y 1/2 (deble).- Iíí as-
no de Blindan. 
CERVANTLS. - A | M G y 1/3 
«vermoiilh». La lí -na oior-
na (doQ actos).- A laa Kl 
(sencilla!.—La Tiicoima -A 
las I I (dolde).- L;w COBM du 
la vida (doo aéf) 
COMÍCO.-A las C v 1/2 (do 
ble), f/ances de amo y cria 
loi (dos actosl. A ! m 10 y 
8/4 (doble).—La Mary IW 
nes (dos actos). 
COLISEO IMPIÍRIAÍ, COI.CÍP 
ción Jcrónima, 8)¡ A Ux» 4 
y 1/2—Seecii'in especial d* 
pclífulo*:.-A la* ' > 1 -J. I -,» 
vic-t.Ti i d e l rTCl iend . A I i.- t 
V \ i. 1.0 .Jioe-álivo, ('•.<!» v 
cíal).--A las 8 y 1/2. E^w-
cíal do iwÜculas. • A IH I 9 y 
l/í. San Rttuno, loálir. X 
la* 10 y 1/2. I 
y El ama do lá CÍMKV, [Ĉ ty 
cial.) 
BF. NA VE NTE. De » á 12 y 
1/2.--Sección continua do ci 
nematógrafo.--Tibios los díií 
estronoí?.—J/r; ¡uev.s y do-
mingos, uia!i!íé:-s iníuitiloH 
con regalos do ió^uüti i, 
r . x r o s i c i o x I>É AEINNIS-
Vfi Y DKPCdü i : DJB NIE 
VK. (P.il.in.. d.'. l ' A i n ^ K i " -
nes de.l Reliro). ri-noi-.Ki.i 
de la Sierra do (.ind(»s. 
! BOjKtÓK CF.Ni H\f,. K laa 
4.—Prinev iiarlido. G 50 büv-
tfW, k V.\'. '. Ib m Mi' 8 Po-
» M , rojoí-'. c< ntva Mtífoo y 
Goiri, azulee.-Sc-Mind!) j^iv 
MÜO, á 50 t :Dl.v. á Cíi.hi» 
Cluidio > ( í iHii ir ía, éojdf, 
.'Kniti i !i..'n'o y Albenli, axu-
hv. 
P o l l e t í K de K L I > E K A T E (173) 
Nicolás Nickleby 
per CARLOS DICKENS 
que comnovkr.! profunclamcnte su alma, 
be retiró adentro, siendo luego el único 
que vclnra bajo aquel pacífico techo. 
C A P I T U L O U 
( KA'U CATÁSTROPE 
Las iicnr.cíuis ( iln 'HHTifi "TtUtthilun es-
taban en cieno ejercicio; el júbilo ctnuíía 
jior todas paites; el día era espléndido; el j 
sol en lo alto fe un ciclo sin nubes, bri- • 
liaba con toda su magnificencia; el sitio' 
de los coches y las cimas de las tiendas! 
se tlisiir.L i);:n; v n sus banderolas de los 
más vivos colores. 
Las banderas viejas parecían nuevas al 
reflejo de un sol tan resplandeciente; los 
donulos cnniobccidos relucían como l im-
pios; el toldo amarillento y sucio que de-
fendía á los espectadores contra los ra-
yos del aol, parecía blanco como la nie-
ve; basLi los harapos del mendigo to-
maban un tinte poético para que la ca-
ridad lio se olvidara á sí misma eu un 
sentimiento de .ipasionada admiración en 
presenciado pm .pobetz» tan pin-toresía. 
fin* ci: ÜÜ, una de esas escenas de viva I 
f 
y animada actividad, tomadas cu su más 
bello momento de frescura, en el cual no 
pueden dejar de ser gratas, pues por poco 
que la vista esté fatigada del espectácu-
lo ó de la faz, por poco que el oído se 
moleste con el mido sin fin, la vista no 
tiene más que reposar fijándose en las ca-
ras curiosas, aleRrcs, expresivas, y el oído 
no tiene más que confundir esos sones cu 
la explosión general de alegría que anima 
este bullicioso cuadro. 
Hasta la tostada cara de los hijos de 
Bohemia agrupados ó tendidos y medio 
desnudos, contribuye al placer. Se tiene 
gusto de ver en sus rasgos que el sol ba 
pasado por allí; en reconocer el aire y la 
luz en que se han bañado todos los días, 
viviendo como verdaderos hiios de la Na-
turaleza. Si su cabecera está algunas ve-
ces húmeda, no es ciertamente de sus lá-
grimas, sino del rocío del cielo. Los miem-
bros de sus hijos son libres como el aire, 
en vez de estar soiuelidus por fuerza á 
las horribles torturas que imponen á su 
sexo en las fábricas la sujeción más pe-
nosa y los gestos más desgraciados. V i -
ven al día, es verdad, pero en medio de 
los arboles que se balancean sobre su? ca-
bezas, y no entre las horribles máquinas 
que envejecen al niño antes de que sepa 
siquiera lo que es la infancia, y le dan 
anticipadamente las enfermedades v que-
brantos de la edad, sin darle como la 
edad la dicha de morir. 
¡Ojalá fueran verdaderos los viejos 
cuentos con que nos duermen nuestras no-
drizas, y que los gitanos, esos supuestos 
raptores de niños, los roban por ahí á 
docenas! 
rfn'lT" TT'^ Clcl (lía hahííl termina-
do, y de cada lado de la cuerda las pro-
longadas filas de espectadores, rompién-
dose de repente para derramar ta multitud 
en recinto, daban á la escena nueva ani-
m a c i ó n y u n uiovimieutQ ü c u o de vida. 
Muchos se precipitaban por este lado 
por ver el caballo vencedor, otros corrían 
de derecha á izquierda con no menos ar-
dor buscando á sus cocheros que dejaran 
ocupados en elegir un buen íiitio para sus 
carruajes. Aquí se formaba un pequeño 
grupo alrededor de una mesa para ver 
desplumar á algún inocente en un juego 
de azar. Más lejos, otro industrial rodea-
do de sus compinches, disimulados con 
varios disfraces, el uno con sus gafas, el 
otro con su lente y un sombrero á la últi-
ma moda; éste vestido de ricacho de pue-
blo, con su capa al brazo y sus billetes 
de Rauco en una gran cártera de cuero; 
aquellos otros lugareños con sus grandes 
látigos en la mano, figurando Cándidos 
campesinos que acuden con sus jacas á 
ver la fiesta; procuraba por medio del 
anuncio de alguna habilidad hacer caer 
en la trampa á ftlgún inocente, mientras 
que sus consocios, cuya innoble cara se 
cleíspegaba de su traje limpio y elegante, 
revelaban el mayor interés [)or el buen 
éxito del negocio, cambiando cutre sí una 
mirada furtiva á la llegada de algún in-
cauto. 
Entretanto, los ventrílocuos, ocupados 
en interesantes diálogos con muñecos de 
madera, y las agoreras de la buenaventu-
ra ocupadas en hacer callar á los chiqui-
llos, cuyos gritos estorbaban su comercio, 
compartían con todas estas profesiones el 
honor de atraer la atención general del 
público. 
Lt)S figones al ai c libre estaban ente-
ramente llenos. Conie 11/ábase á oir el son-
sonete de- los vasos; llevábanse á ellos ca-
nastos cargados de toda clase de provisi---
nes apetitosas; nianejábaiisc tos tenedores 
y cuchillos; el champaña hacía saltar es-
trepitosamente el tai)óii, los rijos, va ani-
mados poT él placer, se animaban más 
a ú n , y los rateros contaban el produelo 
del día, ganado con el sudor de sus fren-dos por la curiosidad, que arriesgan pv- I 
t. r.,4 .̂~.„„ „ ^„..„ 1; „ i„ JM ;/.., 1 tes 
La atención general, concentrada hace 
poco en un solo punto, se dividía ahora 
entre mil intereses diierentes, y por don-
de quiera (pie se dirigiera la vista.no po-
día verse- más (pie una runión confusa, una 
confusión jov ia l de habladores, jugadores, 
rateros, mendig>s, tiliriieros, etc., etcé-
tera etc. 
Los jugadores, sobre todo, no tenían está sentado en una silla cerca de una de 
por qué quejarse. Una • i n l l i U i d de ba-jlas entradas del salón, con las manos cru-i 
rracas, dispuestas para salas de juego, j zadas sobre el puño de su bastón y la1 
ostentaban el lujo de sus tapices, de sus barba apoyada sobre las manos. 
queñas sumas para continuar la diversión 
del día anterior sin mostrar gran interés! 
por la ganancia ó por la pérdida. 
Sin embargo, he aquí dos individuos i 
que merecen, siquiera de paso, nuestra ¡ 
atención como tipos notables de una cla-
se particular. 
El uno de ellos es un hombre de cin-
cuenta y cinco á cincuenta y ocho años; 
cbrtHíages, de sus macetas de jeranio y 
de sus mozos puestos de librea. Había el 
Eŝ  un hombre grueso, alto de busto, 
abotonado hasta el cuello dentro de una 
club de los extranjeros, el club del ate-¡levita vcide que le hace parecer más lar-
neo, el club de Hampton, el club de San go de lo que es. -Lleva calzón corto, po-
James, una legua de clubs 6 poco menos,' labias, una corbata blanca, v un sombre-
a elección ele los jugadores. Jugábase a l l í l ro , blanco también, de ala ancha, 
el urojo y negro.), la (anaravilla.. y el! Enmedio del ruido de la sala y de las 
ulasquenele». idas y venidas ele los jugadores y curio-
Enirenios en uno de estos templos do sos, conserva una calma impasible. Su 
rostro no deja ver la más ligera emoción, 
ni siquiera la expresión del fastidio, me-
nos aún á lo lejos del observador super-
ficial, ta más leve muestra de interés en 
lo que hace. Allí está en su silla Iran-
ia fortuna, donde ene^intraremos algunos 
tiei'sonaje>s que nos son ya conocidos. 
Ved primeramente esas tres mesas de 
juego, rodeadas de jugadores y curiosos. 
Aunque sea ta s ila mas amplia, en su gé-, 
ñero, de todo el campo de c.nvra; a u n - . ^ d o , ^reno, recogido 
que. so ha tenido la precaución tic levantar' Alguna vez, muy rara, saluda con la 
el toldo para que entre más el aire y se: cabe/a á alguno que pasa, ó hace Seña 
han abierto dos puertas de comunicación' á un mozo para que vaya á alguna me-
para eslaoL cer una corriente, hace un ca-' sa donde se llama; pero esto es para re-
lor sofocante. caer en seguida en su estado de insensi-
A excepción de dos 6 tres personajes 
que tienen en la mano algunas monedas 
do oro. separadas de una pila de escudos. 
bilidad ó indiíerencia. 
Ahora l i jen, ¿es el hombre este un sor-
do como una tapia que ha ido ha descan-
para hacer su puesta en el momento opor-!sar allí? Bicn pudiera ser, pero no es. 
tuno cnu la calma diligente de jugado-¡ ¿ T-̂  un quídam que espera á algún ami-
res de profesión, quo no han hecho otra ; go rezagado, sin fijar siquiera su atención 
icosa esta mañana, anoche, aj-er y todos en las personas que allí están? 
'los días, no se descubre en los otros ca- ¿p;s Ull c-níenuo atacado de catalepsia 
ló petrificado por el uso ó abuso del opio? 
Todos se vuelven para mü a.i lo, él no P listos soa eu s^ mayor ía jóvenes atraí-
hace ni siquiera un gesto, ni un moví' ¡ 
miento de ojos, y deja pasar á unos, Utóo 
go á otros, después á olios, sin hacci 
más caso de éste que de auuell-^. 
Cuando se mueve por casualidad, pa-
rece que lo hace por vei quién le ha mo-
lestado en sus hátiHos de ropo--o, y b 
hace de tal modo que parece ciego. 
Pues oid: no hay jugador ó curios-r 
que entre ó que salga sin que él lo vea; 
no se hace un gesto en ninguna mesa 
que se escape á su perspicacia; ios ban-
queros no dicen una j^alabra que él fjd 
la oiga; no hay un ganancioso ni un per-
didoso que él no registre en su memoria. 
—¿Quién, pues, es este lince? 
Es el propietario del lugar. 
El otro preside la mesa de la ruleta, y 
tiene probablemente diez años menos que 
el otro. Es un hombre jovial, rechoncho, 
ventrudo, con el labio inferior algo re-
vuelto, acaso por el hábito de contar in-
teriormente el dinero á medida que lo 
paga; pero en el fondo su cara no es des-
agradable, y más bien parece franca y 
aun honrada. 
Se ha quitado la levita porqué ha-
ce calor, y está en pie junto á la mesa 
ante una muralla de dinero cu toda cla-
se de moneda, sin contar un cofrecill o 
lleno de billetes de banco. 
En el juego no hay interrupción. Unos 
veinte jugadores apuestan á la vez. Kl 
hombre hace rodar la bola, cuenta el di-
nero de las apuestas, retira la de ganan-
cia, paga las de pérdida, y lodocsto en 
un abrir y cerrar de ojos; vuelve á hacer 
rodar la bola, y Ucne siempre á los juga-
dores cu eoníinuo movimiento. 
¡ Qué maravillosa prontitud! JamAs una 
vacilación, jamás un error de cuenta, ja-
mas tiempo perdido, jamás una pausa eu 
i a repetición de esas frases íncohcrenteH 
( (Se conlinuqrá.)u 
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